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LiXIR DE GOMENOL J. CLIMENT A base da Saienol, Dioiaa, Benzoato da losa, Cuot y Geociaia,
Bata aaoásrna medicación, «te «ayos excelentes resultados pueden dar fé los principales señores Médicos do ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicadtfen los:
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Se recomienda con interés á toda persona qu§ palesea alguna de las anteriores enfermedades, ensayen son un solo fraseo del Elixir de Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y  total curación. 
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P o r  l a  A lm n @ d a -M e r® e d  d e  M á la g a
Pos José Cintera Pérez.
- ¿tarto Gómez Olalla.
jP o r  S a n t o  D o m i n g o  d e  M á la g a
pea T en is  (¡fe ta l Santamaría.
P o r  e l  d i s t r i t o  d e  V é le # -  T o r r ó le
Pea Jttaael ¿torcí Jiménez.
■ Untenfe k  ¡aCraz perrera. 
- lariaae ¡ l i t a  |t l ir ia .
El triunfo en la
antevotación
De las 38 secciones de que se compone 
en la capital el distrito Alameda-Merced, 
sólo se constituyeron ayer 18 para la ante­
votación. Es decir, dejaron de constituirse 
20 mesas; más de la mitad.
Las intenciones de esto,saltan á la vista. 
No puede pedirse más escándalo ni mayor 
atropello á los derechos de los tres correli­
gionarios nuestros que,con arreglo á la ley, 
solicitaron de la Junta dei Censo la apertu­
ra de los colegios electorales.
Pueden estar satisfechos del empleo de 
las malas artes y bellaquerías, puestas en 
juego para impedir los resultados de la an- 
tevotadón.
Sin embargo, no se han salido los mo­
nárquicos con sus propósitos. En los 18 co­
legios abiertos hemos obtenido número de 
sufragios más que suficientes para cubrir 
la vigésima parte del número de los electo­
res del censo en el distrito.
Puede asegurarse de que en esas 18 sec­
ciones, hemos obtenido en una antevota­
ción oral, más número de sufragios que los 
que obtendrá la candidatura ministerial el 
día de la elección.
Si ayer se hubieran constituido los 38 
colegios, con toda seguridad habríamos ob­
tenido más de tres mil votos.
El triunfo, pues, ha sido grande, en el or­
den material y mucho más en el orden mo­
ral. Esto lo reconoció ayer todo Málaga.
Con lo ocurrido estamos completamente 
satisfechos. El juicio del público nos dará 
á nosotros y á nuestros adversarios lo que 
á cada cual corresponda.
Después de consignar esto, sólo tene­
mos qü.e decir que aunque ia ley ampara 
á nuestros candidatos para pedir que se 
constituyan los colegios que ayer faltaron, 
no lo hacen por no cansar al cuerpo electo­
ral, puesto que les sobran votos para la 
proclamación, no sin protestar de que esos 
señores presidentes y adjuntosque no cum­
plieron con sus deberes merecen un seve­
ro correctivo, toda vez que los ciudadanos 
que han de ejercer un derecho que les con­
cede la ley no pueden e s ta rá  merced de 
quienes faltan á sus pbligaciones, bien por 
impulso propio ó influidos por otros que 
tengan interés en burlar la ley.
Expresamos nuestro profundo agrade­
cimiento al cuerpo electoral republicano, 
que, como siempre, se ha demostrado ayer 
activo y entusiasta.
Hé aquí el resultado de la antevotación: 
P r i m e r  d i s t r i t o
Primera sección
Don José Cintora Pérez.
* Eduardo Gómez Olalla .





Tercera, cuarta, quinta, sexta y 
















Don José Cintera Pérez.
» Eduardo Gómez Olalla .
» Antonio Moraga Palanca.




















José Cintora Pérez. . 383
Édusrdo Gómez Oialla. . 383
Antonio ¿Moraga Palanca. . 383
T e r c e r  d i s t r i t o
FRIMERA SECCION
Don José Cintora Pérez. 46
» Eduardo Gómez Olalla . 43
» Antonio Moraga Palanca. 46
■ S egunda sección
Cintora . 85
Gómez 85












José Cintora Pérez. . 284
Eduardo Gómez Olalla . 28
Antonio Moraga Palanca. . 283
C u a r to  d i s t r i t o  
Primera sección.
Don José Cintora Pérez. 69
» Eduardo Gómez Olalla . 69
» Antonio Moraga Palanca. 69
Segunda y tercera sección no se constituye­
ron.
Cuarta sección
Cintora . \ . 100
Gómez . 100
Moraga . . 100
Quinta seCuon
Cintora . . 124
Gómez . . , , . 124
Moraga . . 124
RESUMEN
José Cintora Pérez. , . . . 293
Eduardo Gómez Oialia . 293
Antonio Moraga Palanca, . 2QÍ
Don José Cintora Pérez. 50
» Eduardo Gómez Olalla . 50
» Antonio Moraga Palanca. 50
Segunda Sección
Cintora , . i 63
Gómez , 6 63
Moraga . . 63
Tefcera Sección
Cintora . . 49
Gómez . . , . 49





Quinta, sexta y séptima no se constituye-
ron.
RESUMEN
José Cintora Pérez. . 210
Eduardo Gómez Olalla . 210
Antonio Moraga Palanca. . 210




Don José Cintora Pérez. . 52
» Eduardo Gómez Olalla . 52
ü> Antonio Moraga Palanca. 52
Tercera sección
Cintora . . 104
Gómez . . 104
Moraga , > s . 104
Cuarta, quinta y sexta sección no se consti-
tuyeron.
RESUMEN
José Cintora Pérez. . 156
Eduardo Gómez Olaha . 156
Antonio Moraga Palanca. . 156
ÉtESÚÉÉEÜ á m E R & L
José  Cintora Pérez i- s a c r
Antonio M oraga Palanca . ¡Bg®s
Eduardo Gómez Olalla . I .S Ü 4
;» VflCZ-PUgt
También en la antevotacíón celebrada ayer 
en el distrito de Véiez-Torrox, nuestros queri­
dos amigos y correligionarios ios candidatos 
señores Morel> Cruz Herrera y Rivas, obtu­
vieron más de 900 vetos qué superan á la vigé­
sima parte del Censo de aquí! distrito.
l i  Fabril Ma -̂5 PI %mm
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
— DE —
Jos? Pfelp
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia! y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido
Exposición: Marqués de L v 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAU V
C! cabildo
Parece que hoy en la sesión del Ayunta­
miento, planteará el alcalde la cuestión de 
su proyecto de obras, para 1© cual y con 
la intención de sacarlo adelante, se asegu­
ra que concurrirán todos los concejales mo­
nárquicos, á fin de estar en mayoria.
Ya hemos dicho que el proyecto es un 
absurdo, por el propósito que encierra de 
hipotecar durante cinco años la renta de 
Consumos, y  de liquidar atrasos ó resultas 
con ingresos corrientes, además de otras 
razones que hacen que ese proyecto no sea 
admisible por la situación dificilísima en 
que quedaría la Hacienda Municipal duran­
te  muchos años. Los republicanos, como 
es natural, se opondrán á que M álaga y su 
Ayuntamiento sufran tales perjuicios. Aho­
ra sí la mayoría monárquica vota y acuerda 
tal disparate, la responsabilidad ante el 
pueblo será del alcalde y de los que coad­
yuven á que se apruebe su descabellado y 
ruinoso proyecto.
Los concejales conservadores, ¿van á 
ser tan insensatos y tan poco previsores 
para el porvenir, hasta el extremo de apo­
yar esa enormidad?
¿Qué es lo que pretenden los monárqui­
cos hacer en el Ayuntamiento de esta ciu­
dad, ahora que su erario está algo más 
desahogado?
La minoría republicana tiene presentada 
una enmienda que es la que modifica el 
proyecto y lo coloca en condiciones de via- 
vilidad, en beneficio de los intereses públi­
cos.
La opinión debe estar advertida de todo, 
para cuando llegue el caso de liquidar res­
ponsabilidades, saber á quiénes debe exi- 
girselas.
Albert, por descuido, por abandono, ó por 
lo que fuese,’ ha dejado de presentar en 
término hábil dicho recurso de alzada acor­
dado por el Ayuntamiento, dando lugar á 
que el arrendatario de los arbitrios señor 
Mata, haya levantado acta notarial del he- 
hecho, haciendo constar que el recurso no 
ha sido presentado.
Si esto que recogemos de rumor resulta 
cierto, el alcalde incurre en gravísima y 
tremenda responsabilidad, no sólo moral 
sino subsidiaria por los perjuicios que al 
Municipio le puedan sobrevenir.
El caso, como el público comprenderá, 
es gravísimo, y debe saberse lo que haya 
de verdad hoy mismo sin dilaciones, pues 
no podrá tolerar el pueblo de Málaga, si 
ello es como se dice, que mientras el al­
calde se entretiene en echar zancadillas á 
ios concejales republicanos y azuzar contra 
ellos á sus sabuesos, descuide los deberes 
de su cargo, hasta el extrem o que se afir­
maba en lo que anoche se decía respecto á 
este punto de que nos ocuparnos.
renuncian á los beneficios que puedan resultar pagar sus ideas y 2.a qü¿ aparte de esta con-
U n  a s u n t o  g r a v í s i m o  
El alcalde, según acuerdo muncipal, de­
bió presentar, en tiempo hábil escrito ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo, 
alzándose de la resolución del Gobernador 
en el expediente de bonificación por los ca­
rros agrícolas.
Pues bien, decíase anoche, que el señor
L ñ  D EIJQ A  l |( J I K |C I P A t
¿ M  « s t p
ese




«Ha llegado hasta nosotros un rumor que nos 
ha proporcionado alarma, y tal camoloreco- 
genios vamos á darlo al publico.
Se dice que de algún día á esta parte se 
viene adquiriendo papel municipal á bajo pre­
cio, y como siempre que esto ocurrió hubo de 
suceder algo que llevó la perturbación ¿ la es­
fera administrativa, nos ha sorprendido la no­
ticia y hacemos votos por que no sea exacta.
Mirando á lo porvenir no vemos cercano 
ningún acontecimiento económico-municipal 
que expliqme en los momentos actuales la ad­
quisición de ese papel depreciado, pues el 
arreglo de ia deuda municipal no nos par Jce 
cosa tan cercana que invite al acaparamiento 
de créditos contra e! Municipio,para luego en­
trar en la amortización que se organice con 
una gran masa de valores.
Por manera que de ser cierto el rumor alu­
dido, alguna otra finalidad habrá de perseguir­
se por el comprador ó compradores.»
También á nosotros han llegado e303 rumo­
res, pero no quisimos adelantar nada acerca 
de ellos por que no se digers, corno siempre, 
que eran cosas de los republicanos.
Ahora, sin perjuicio de volver sobra el asun­
to, si es necesario, nos limitamos «1 llamar la 
atención del alcaide y á preguntar á quien quie­
ra y pueda contestarnos:
¿Quién compra ese pape!?
Vida republicana
Ei Círculo Republicano El Porvenir de Cü- 
tar ha nombrado, g| constituirse, la siguiente 
Junta Directiva:
Presidente: don Andrés Santiago Lozano.
Vicepresidente: don José Suárez Muñoz.
Tesorero: don Francisco Lozano Suárez.
Contador: don Manuel Cuenca Lozano.
Secretario: don Miguel García Ortega.
Vicesecretario: don Francisco Lozano Ber- 
mudez.
Vocaies: don Sebastián Lozsdo Hejano y 
don Antonio Muñoz Santiago.
Aguas
El agiís de la Salud de Lanjarón conviene & todo 
el qus por su profesión lleva vida sedentaria j 
por.fglta de ejercido no hace de un modo comple­
tóla digestión.-—Molina Lario 11.
Nuestros queridas amigos y correligionarios 
los diputados á CortesT). Hermenegildo Gi- 
ner de los Ríos y D. Rafael Salillas, llegarán 
á Málaga el sábado próximo 4 del actual, en el 
exprés de las diez y veinte de la mañana.
Los republicanos deben acudir á ia Estación 
á recibir y saludar á dichos ilustras correligio­




de! arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejoras 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali* 
dad con los de su clase,
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econS* 
micos.
M á i-M  a * © s g ?
£os herederos á€ Cesta
E d i c t o
Habiendo acordado e! Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, talas como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
alísenles del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien 
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excrna. Corporación, com 
parecer en ia Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren- se entenderá que
P a r a  e l  s e ñ o r  O r te g a  G a s s e t ,
c a t e d r á t i c o  d e  M e t a f í s i c a  y
d i p u t a d o  l i b e r a l
A ¡os tres días de haber visto la luz el traba­
jo «Los herederos de Costa» publicó el señor 
Ortega en Ei Impurcial, uno titulado la 
«Herencia viva de Costa» en el que negaba 
autoridad moral y títulos para hablar del gran 
pensador aragonés, á los que como el modesto ¡ 
publicista qüe firma estas líneas, no habían 
vivido su vida, ni estudiado sus obras, ni 
arrostrado 1« burla de los ignaros, defendiendo 
sus nobles ideas de reconstitución y europei­
zación de España. Procedamos con la sereni­
dad que pide la dialéctica á contestar al joven 
catedrático, huyendo de todo vano subjetivis­
mo, y cerrando á piedra y lodo las puertas 
del entendimiento á ¡as sugestiones de ia so­
berbia, consejero satánico de todas las contro­
versias entre los hombres. ¿Estoy yo debida­
mente capacitado para hablar de Costa? ¿Lo 
está el señor Ortega y Gasset para atribuirse, 
en unión de algún otro joven escritor, el mo­
nopolio de esta facultad?
A !o primero contesto: Todo español, que 
no sea un mentecato, y  ame las glorias de su 
patria, está debidamente autorizado psra ren­
dirlas culto en vida y muerte. Diré más, no 
sólo e3tá capacitado, sino obligado. Y esta  
obligación tiene la fuerza de un imperativo 
categórico del patriotismo (hablemos en Kan­
tiano.) En vida de Costa hice pública mi admi­
ración al gran escritor, dedicando á su obra 
algunos artículos y á él un largo trabajo sobre 
el funcionarismo que mereció su aprobación. 
He leído casi todos sus übro3 y estudiado con 
fruición y detenimiento algunos de ellos, como 
Estudios Ibéricos, La vida del Derecho, 
Oligarquía y Caciquismo, El Colect vismo 
Agrario y sobre todo la Teoría del hecho 
jurídico , individual y social, libro admirable, 
obra á la par de artista y  de filósofo, que está 
mi juicio, la mejor de sus obras y he elogiado 
calurosamente en alguna de las mías. Aunque 
malos, como míos, soy autor de algunos libr©3 
de carácter social y fisolófico y llevo veinte 
años prestando en periódicos y conferencias 
mi humilde pero entusiasta concurso á la obra 
de la cultura nacional.
Cuando el culto joven señor Gasset estaba 
en plena laclada filosófica, ya había yo escrito 
un libro, muy malo, pero muy sincero sobre la 
tan decantada europeización de España. No 
se me oculta que esta casualidad de la since­
ridad no es relevante para ei señor Gasset, 
sino por el contrario depresiva, pero sostiene 
en uno de los veinte ó treinta artículos que ha 
publicado en El Imparcial y constituyen según 
mis noticias su único bagaje literario ycienh 
fico, que la sinceridad va casi siempre acom­
pañada de gran pobreza mental, ó mejor,que >& 
sinceridad es sintomática del raquitismo inte­
lectual. El señor Gasset, tiene razón por lo 
que á mí se refiere, pues soy tres veces débil, 
por el cuerpo, por el entendimiento y por la 
bolsa, pero no diga nunca en serio y con carác­
ter generalizador semejante desatino, pues 
tendría que sostener en buena lógica la tésis 
que se desprende de la suya: á saber, que el 
genio, es la hipocresía, la sofistería y el fu- 
nsmbulismo y eso no se lo consentirían ios mu­
chos genios que en el mundo han sido y los 
hombres de buen sentido que no aspiran á ge­
nios. Se puede ser hombre instruido y euro­
peizado, sin necesidad de salirse de! tiesto 
y sin sentar proposiciones que espantarían al 
filósofo de Koemboberg, y aún al propio don 
Miguel de Unamuno.
Si para hablar de Costa es necesario haber 
estudiado en Alemania, ó leído á Kant en su 
propio idioma, ó ser catedrático de la central, 
ó diputado liberal ó tener amigos que le pro­
clamen á uno verbo de la razón pura en España, 
confieso que hice muy mal y prometo enmu­
decer en lo sucesivo. Pero yo he estudiado á 
Kant no en Heideiberg, sino en Granada y en 
castellano (traducciones del ma’ogrado Perojo 
y da Zozaya) y tengo la presunción (juris tan­
tean) de que el señor Ortega me aprobaría si 
me examinara de Metafísica crixicista. Creo 
también que en la Universidad, templo de la 
sabiduría oficial, ni son todos jos que están, 
ni están todos los que son y no lo digo por el 
señor Ortega que es para mí un sabio, mientras 
no se demuestre lo contrario, En filosofía el 
pabellón no cubre la mercancía y no basta para 
merecer el título de pensador el hecho ds ex­
plicar una cátedra de filosofía. Se puede ser un 
excelente expositor de Kant, y ser un filósofo 
inédito y, sobre todo, se puede ser un genio
i sideración, no carezco de tííin&J; n\  *a Cü}“ 
tura necesaria para hablar de G o s^  c.on j ñ 
i preparación que es de rigor. Por lo aé.7?clS> 
l esta vanidad del señor Ortega de creerse en 
\ el pico más alto del Himaíaya intelectual esps» 
ñol se explica, aunque no por ello se justifi­
que. E! señor Ortega es joven, discreto y 
culto: en plena juventud ocupa la cátedra dé 
Salmerón; es diputado cuando oíros no han 
llegado á ser ni siquiera concejales; le espera 
un porvenir brillante que de todo corazón 
deseo ver realizado; es hijo de un novelista 
ilustre y pariente de un ministro simpático y 
voluntarioso que hace cuanto puede por cum­
plir una de las cláusulas del testamento de 
Costa; le sonríe todo y todo se le muestra 
propicio y blando; hoy le llama Zulueta el úni­
co filósofo español; mañana canta en su honor 
el austero Maezíu, entusiasta ditirambo; se 
comprende que el señor Ortega sienta algo 
de vértigo y trastorno allá en las aitas regio­
nes de su economía, donde nace el noúmeno 
al lado del antipáticophenomenox yo que cen­
suro su destemplanza y soberbia, tal vez en su 
fugar me vería contagiado de ellas y próximo 
á perder aquella preciosa autonomía y ecuani­
midad que Kant sintió y vivió y que le per­




m&M  t i  a M m m
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
g f j i i f a i :
i?
Hü
Es un purgante inofensivo que no tiene rivaL
la oM
EL H O M E N A JE .-S U  ÚLTIMA NOVELA
Málaga, la divina musa de nobles trova­
dores, despierta ál fin, sacude sü letargo y 
se enorgullece de haber creado en sus en­
trañas al rey de la novela andaluza: á Ar­
turo Reyes.
Málaga lanza al vuelo sus campanas de 
gloria y en un alegre repique de música 
triunfante,santifica la labor del poeta y ha­
ce que el pueblo se haga intelectual, hon­
rando á los intelectuales.
M álaga hónrase hoy que Arturo Reyes 
fuese el poeta que cantara Desde el surco, 
el novelista pintoresco que escribiera aque­
lla hermosa C artuchería  de grata recor­
dación; B élicas , gloria de la poesía con­
temporánea y Cielo a zu l , novela donde el 
maestro llega á la mayor muestra de su pe­
regrino ingenio.
Málaga, en fin, ha sentido el deber que 
tiene de festejar á Reyes, cómo él la ha 
festejado en todos sus escritos; y dispóne- 
s e á  cumplir la deuda.
¿Y qué decir hoy de la última obra del 
autor de C artuchería  que no sea vulgar, 
ni trillado en lo escrito en loor de sus nove­
las, apesar de ser ésta, la mejor de las 
mejores suyas—y no aduzco esto por ser 
la última?
Cielo a zu l  demuestra que el m aestro 
ha dominado por completo el género en 
tod^s sus partes; ha dominado la novela 
en un todo: en lo descriptivo que sublimiza 
la obra, en un lenguaje castizo, ora lírico 
con imágenes de exhuberantes bellezas que 
no puede soñar más que un poeta de su 
estirpe; ora pintoresco en forma y fondo.
Del diálogo no hablaremos, ya sabemos 
el gracejo neto que ha mucho domina en 
los hablares de los tipos de Reyes.
Cielo azul, es un derroche literario que 
acredita en el novelista un cerebro gran­
dioso de maravillosas excepciones. ¡Qué 
descreptiva y qué colorido al pintar la sie­
rra! ¡Qué de íiligramas hace con su má­
gica paleta al dibujar escenas tan humanas, 
como el bautizo en casa del Perejiles y el 
amanecer en el hondilón de Urdíales!
De los tipos no hay más que realzarlos 
por lo vivientes y humanos que son. La 
figura del serrano Cristóbal el' Ruiseñor, 
es de gran sobriedad; así como la de la 
ardiente Lola la Golondrina; la enamorada 
¿María Rosa, hembra egoísta que transfor­
ma el amor en asco al ver la carne en­
ferma.
Y respondiendo á Pepe Fernández del 
Villar que ha pocos días nos llamaba á que 
( contribuyésemos todos al homenaje del 
y dejar á ios demás que discurran como simples i m aestro, le diré: que todo lo que se haga 
mortales y en lenguaje más ó menos retorico, p0r Arturo Reyes és poco, insuficiente, 
sobre la herencia ideal del gran socimo^D ara- p3ra p remiar su labor grande, gloriosa, su­
dones don Joaquín Costa. En cuanto ai cargo \ ív. ' . , s-inrln mi
de diputado supongo que no me lo esgrimirá blime, únte la qu~ nido, envidando mi 
el señor Gssset como argumento Aquíies modesta adhesión y mi veneración mque-l s r ass t  r t  íi s 
contra mi tésis, pues dipmado en España lo es 
no ya un joven tan refinado é intelectual como 
él, sino cualquier majagranzas, hijo de un caci­
que lo suficientemente rico para comprar un 
acta y lo bastante desaprensivo para regalarla 
á su descendiente.
Para concluir: me hallo dispuesto, con todo 
respeto, pero con toda veluntaü á demostrar 
al señor Ortega dos cosas: 1.a que he estu­
diado á Costa con el esmero y amor suficien­
tes á conquistar el derecho de seguirle y pro-
brantable.
N icolás P erez M. C eriso la .
’ááE!§0 imm&m mm S taisrM
fSfciefflS! d e l  S d lg  l i  y  I I  
Administración de Loterías



















M a r z o
Lidia crecíante el 7 élas 11,1 noche
Sel sale 6,49 pónese 5‘13
3
Semana 10—VIERNES
Santos de hoy.—San Emeterio y Santa Ce 
12 douia.
Santos de Mañana.—San Casimiro.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—glesia de las cía
ras, *
Para mañana,—Idem.
jPtígina segunda M í  P O P U L A R V iernes 3  de  M areo de
i irnm
de corcho cápsulas pare botellas de todo* coío 
lores y tamaño», plancha* de corchos oers los 
pías y salas de hagps de
S íL o ir o b d o r Ü b
CALLE QE MARTINEZ DE AQUILAS N ' 17 
f«®*e* á a rq t té » )  Teléfono n.° 311
Audiencia
MI gallito del pueblo
En Colmenar hay un individuo que haciendo 
alardes de guapeza, traia revuelto el cotarro, de­
bido á las hazañas que realizara, que le hicieron 
acreedor al apelativo de gallito del pueblo.
Una madrugada fría y ob.-cura del mes de Enero 
de 1910, el alcalde á la sazón de dicha vida don 
Francisco Rodríguez García acompañado del pri­
mer teniente de alcalde, el síndico y alguacil del 
Municipio, prestaba servicio.de vigilancia por las 
tortuosas calles colmenareña3.
De pronto se encontraron con Migue! Palomo 
Molina, que así se llama el héroe de la historia 
que relatamos, y al ser requerido para registrar­
le, se negó resueltamente á ello, sacando una pis­
tola que intentó disparar contra el alcalde, no 
consumando su propósito, merced á !a interven 
ción del alguacil, que sujetó al P. lomo, y de este 
modo pudo librará los vecinos de Colmenar de 
la para ellos lamentable pérdida de su alcaide.
Ésta tragicomedia político-caciquil, pues no fal­
ta quien ¿asegure que el caciquismo representa 
importante papel en ¿lia, tuvo su segunda parte 
en la cárcel de la susodicha villa del Colmenar,
A las dos meses de ocurrido el hecho anterior, 
el 24 de Marzo de 1910, Miguel Palomo Molina 
agredió al jefe de la cárcel don Pedro Ortega Va- 
Uejo, produciéndole con una navaja una herida en 
el muslo derecho.
Para responder de las dos causas que por los 
hechos descritos se siguieron eontra el autor de 
ambos, compareció éste ayer ante los jueces de 
Derecho, celebrándose dos juicios,
En el primero solicitó el representante de la 
ley, qne se le impusiera al Palomo la pena de dos 
años, cuatro meses y un día de prisión correccio­
nal y mulfa de 250 pesetas, como presunto res­
ponsable de un delito de atentado á la autoridad.
En el segando juicio interesó por un delito com­
plejo de atentado á un agente de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones, cuatro años, dos me­
ses y un din de prisión correccional; y dos meses 
y un día por otro de lesiones.
C o n tr a b a n d o
En dicha sala segunda se celebró un juicio so­
bre contrabando de tabacos, contra Antonio Ji­
ménez Macías y otros rebeldes.
El rep esentante de la Hacienda, persuadido de 
que no han de abona; la, solicitó para cada uno dé 
los contrabandistas, la multa de 7.000 pesetas.
Vista aplacada
Por enfermedad del procesado José Ruiz Flo­
res, se aplazó en la sala primera la vista por ju­
rados que había señalada.
Señalam ientos pava hoy  
Sección primera
Vélez-Májaga, - Homicidio. - P  ocesado, Enri­
que Villalobos Sanche'? --Letrado, señor Cazorla. 
— Procurador, señor Berrobianco.
Sección segunda
Estepona.—Hurto —Procesados, Juan y Rafael 
Jiménez Tocós. Letrado, señor Nogués.— Pro­
curado , señorJWittemberg.
Santo Domingo. —Desobediencia.—Procesado, 
den José González Saíazar. Letrado, señor Es­
trada-Procurador, señor Reyes Barrionuevo.
Consultorio y  clínica especia/
para el tratamiento de la SIFILIS  por el “606„
Director El. Parra Pelaez
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
s s
£¡SBBE] 
XCarrillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmttlas especiales para toda clase decaímos
DEPOSITO EN MALUCA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nirms. 11 y 13.
í?;
SHMEB2¡I
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÑEZ, ^
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
arte sonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
f D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
l ü S T ^ L ñ e i O I I E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
Jé b é  l e  Zinc para ietliien es Pe l i n t
Estssi C o m p a ü í a  o ía s  f p a b a j 6 ú - * P f d t t n s e  p r e s u p u e s t o s
enfriamento el aire saturado de humedad ó cuando 
el suelo húmedo está más caliente que las capas 
de aire que le cubren.
Las circunstancias que presiden para la forma­
ción de la niebla son muy distintas de las que 
acompañan el rocío. Cuando éste se deposita el 
suelo resuía más frío que el aire, esto es, lo con­
trario de io que ocurre con la niebla, en cuyo ca­
so el suelo húmedo está más caliente el aire y los 
vapores que de él se desprenden se hacen visibles 
como los que se e ’evan del agua hirviendo. En 
los países como Inglaterra, donde el suelo es hú­
medo y cálido y cuyas costas están bañadas por 
un mar de temperatura elevada en relación á la 
latitud del país, las nieblas son frecuentes y de 
una densidad á veces extraordinaria.
En Lonóres aquéllas son tan espesas que en 
pleno día resulta imposible distinguir los objetos 
más cercanos, y anualmente, no pocas veces, du­
rante el día han de estar encendidos los faroles de 
las calles y las luces de las casas.
wrmsm
J u p i a d a  tragedia
Al cruzar ayer el tren corree número 2, ó 
sea el que llega á Málaga á las cinco y media 
de la tarde, por el kilómetro 87, cerca de Ca- 
sariche, se arrojó á la vía un joven que fué 
atropellado por el convoy, á pesar de todos 
los esfuerzos que para evitarlo efectuó el ma­
quinista señor Melquíades.
E! joven quedó muerto en el acto, dividien­
do su cuerpo en dos trozos las ruedas de los 
vagones.
Debido á este accidente, el tren paralizó su 
marcha, presentándose á poco en el lugar de la 
ocurrencia fuerzas de ¡a guardia civil, que se­
gún manifestaron venían en persecución del 
joven, quien en la ciudad de Puente Genll la 
noche del miércoles había cometido un horren­
do crimen, dando muerte violenta á dos mucha­
chas, con una de las cuales sostenía relacio­
nes amorosas.
También atentó contra la vida de la madre 
de sus víctimas.
Después de consumado el hecho, el prota' 
gonista de esta sangrienta tragedia, que ha 
causado profunda impresión en Puente Genil y 
pueblos inmediatos, emprendió la fuga, y es de 
suponer que en su huida llegara hasta la vía 
de Córdoba á Málaga, y al verse perseguido 
tan de cerca por la guardia civil/ decidiera 
arrojarse al paso del tren, antes de ser preso
MADERAS
Hijos de Pedro V a lís .—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
a de aserrar inpé'ras, calle Doctor. Dávila 
;ví-r • Cuarteles, 45)
¡ O o l e r  & ©  m u e l a s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco.
Pídale en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario pare España don Juan López Gutiértez, 
Drogusda Americana, Angel 6, Málaga,
Se remite por correo á quien lo pida enviar do 
0T5 pesetas en selles de correo
giran fábrica de caías de tierra y hitaos
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo)., 
Ventas al contado y á p lazos , 20 por 100 más 
barato qua en parte alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
que más barato vende.
Camas para criados muy fuertss desde *5pta?.
H epósiios C om pañía 7
(Frente al Santo Cristo)
Semanal mente se reciben las aguas de estos me- 
santiales en su depósito Molina Lsrio 11, baje- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades esp ecia les del Agata de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de masa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas,
-Mesdada con vino, ea un poderoso tós? .o re­
constituyente,
Cura las enfermedades del estómagr produci* 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
■nal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
■spM
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin  casco
Leyes y fa tigúeos
¿Por qué la proximidad del hierro ó acero i 
las brújulas desvía á éstas de su dirección?
Porque el hierro, el acero y otros pocos meta 
Ies gozan de [la propiedad de ser magnéticos ó 
atraídos por el imán; pero como la aguja imanta­
da de la brújula no puede atraer el metal por no 
ser bastante potente y, por otra parte, puede gi­
rar sobre su misma con gran facilidad, se dirige 
hacia el metal magnético, quedando desviada de 
su dirección normal.
¿Por qué los objetos lejanos se ven mis cla­
ros unos días que otros?
Porque la atmósfera se halla unas veces más 
cargada de humedad que otras y siendo el vapor 
de agua lo que la vuelve op&ca, cuanto más seca 
esté, mejor se verán los objetos distantes y vice­
versa. ^
¿Por qué en el verano los días son tnás largos 
que las noches?
Porque la tierra gira alrededor del Sol con el 
eje inclinando y el hemisferio más cercano al Sol 
recibe más directamente y por más tiempo la luz 
de este astro y por consecuencia más calor. En el 
otro hemisferio sucede lo contrario: difruta menos 
tiempo de los rayos solares y, por consiguiente, 
las noches son más largas y los días más cortos. 
Para Jos primeros es verano y para los segundos 
invierno
¿Cómo se forman las nieblas?
De Saussere, observando con una lente los gló­
bulos acuosos de las nieblas, descubrió que eran 
hue:os, á la manera que las burbujas de jabón, y 
por esta razón les llamó vapores vesiculares. Es­
te fenómeno se produce cuantas veces sufre un
A ,  R U I Z  O R T E G A
©isassjf§5s® d e n t i s t a
S 2 construye desde un diente hasta una den­
tadura cotrpíita desde los más económicos 
hasta os de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y  14 
al laáo del establecimiento de «La Estrella»
Obssrfadefflss ««lesrsligicai
In s is tía !®  d® m á l a g a
Día 2 á las ocho de Sa mañana 
Barómetro: Altura, 765,75,
Temperatura mínima, 13,8,
Idem máxima del día anterior, 23,0.
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado Cirvug.
Idem del mar, llana.
Móflelas locales
El cuerpo de Seguridad.—El capitán de 
Seguridad señor Samper ha presentado en el 
Gobierno un estado de los servicios prestados 
por dicho cuerpo durante el pasado mes de Fe­
brero.
Según dicho estado,los individuos del cuerpo 
han practicado durante el mes último 267 de­
tenciones, prestaron 22 auxilios é intervinieron 
en dos suicidios.
Presentados.—En esta Comandancia de ca­
rabineros han hecho su presentación, proce­
dentes de Estepona, los carabineros Juan Gon­
zález Alvarez y Miguel Manuel Expósito.
Procedente de la de Gerona se ha presenta­
do también el carabinero José Pérez Santos 
Gómez.
Subasta—Por el Ministerio de Instrucción 
publica ha sido señalado el día l.° de Abril pa­
ra la celebración de una subasta para la cons­
trucción de obras de reforma en ia Academia
de Bellas Artes y Escuela de Pinturas de Ma­
drid.
Los pliegos para esta subasta se admiten en 
el Gobierno civil, hasta el día 17 del corriente.
Relación de licencias.—El gobernador civil 
ha dispuesto se publique en el Búetín Oficial 
una relación de las licencias de caza y uso de 
armas expedidas por este Gobierno, durante 
el pasado mes de Febrero.
Renuncia.-En el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil ha sido presentado por don 
Rafael Martín Castillo un escrito renunciando 
a la propiedad de la mina Teresa, del término 
municipal de esta capital.
Repartimiento.—Por ¡a alcaldía de Cuevas 
del Becerro se ha remitido á este Gobierno pa­
ra su publicación en @1 BoUtín Oficialía edic­
to anunciando la exposición al público del re­
partimiento de los arbitrios extraordinarios 
creados por aquel Ayuntamiento, para cubrir 
el déficit del presupuesto municipal, en el 
presente año.
. Carta de pago.—Don Gustavo Lomas Gar- 
cia ha presentado en este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 142.50 pesetas, pa- 
ra gastos de demarcación de la mina Rosaura 
del termino de Cuevas de San Marcos.
Bajas.- Han sido dados de baja en esta 
comandancia de carabineros, por pase á otras 
poblaciones, los carabineros Rafael Artacho 
Rojas Antonio Rodríguez Viegas, José Mora 
Sánchez, Pedro Viana Rosado, Elias Sánchez 
Moreno y Jacinto Aguallo Martínez.
R etirado .-S e ha dispuesto pase ó la sitúa 
ción de retirado, el coronel jefe de la Subios 
peccion de carabineros de Badajoz, don Agus 
tín del Volar y Llinás, que ejerció el cargo 
de jefe de esta Comandancia durante mucho 
tiempo.
Aprehensión.—En la estación de los Asida- 
luces fueron ayer, aprehendidos por fuerzas de 
carabineros de la ronda de está capital, dos 
bultos conteniendo 128 cajas de cerillas de con 
trabando.
Demeste.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunss órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes de! Hospital civil ei 
alienado Salvador Miranda Camacho,
n J >*MP° l?a<í0 i— A^er fueron pasaportados para Murcia, los carabineros de esta coman1 
dancia Nicolás Vargas Marín y Benigno Gar 
cía Sandoval. b
De Melilla. A bordo del vapor correo Vi­
cente Ptwbol regresaron ayer de Melilla, el 
comisario de Guerra don Gregario Lapuente 
el medico don Pedro Zambrana, el capitán don
; S nio, Pr^  y el oficial de Administración 
Militar don Diego García.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador, cum 
phendo quincena, 22 individuos.
Presidentes y suplentes.-L o Junta muni
S é  rC r SK-eIect0í al de Mollina ha remi tido á este Gobierno civil, el acta de designa
electorales8ldeníeS y supleníes de Ias misas
Al Hospital.—El Gobernador ha dado ór 
denes para el ingreso en el Hospital provin 
eial de la enferma pobre Rafaela Ortiz Fer 
nández.
Pimienta de matute.—Por fuerzas de cara­
bineros de ¡a ronda de esta capital, se verificó
S C9ACwie f!»eIat? de A vante una aprehensión de 25 kilos de pimienta.
El matutero fué detenido y puesto á dispo­
sición de la autoridad correspondiente.
d w í Í ritní e*,~ o V eI Negociado correspon dent^ de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Manuel Montero León 
Fernando Garrido Gómez, Eduardo Díaz Sán­
chez y Fernando Hidalgo Florido.
Destinado.—Ha sido destinado áesía Co 
mandancia de carabineros, el primer 'teniente 
de la de Hueiva, don José Muñoz Romero. 
Escandaloso.—Por dirigir insultos á
cisco Oliva Requena y escandalizar en laca- 
lie Camino de Casabermeja, ha sido detenido 
por los agentes de la autoridad, Miguel de al 
Rosa Barroso. &
Cuerpo de S eguridad .- Habiendo acudido 
varios alcaldes a! ministerio de la Gobernación 
en suplica de que se les concedan fuerzas del 
ouerpo de Seguridad, se ha dispuesto de real 
orden dictada en 24 de Enero último por dicho 
ministerio que á toda solicitud de esta índo!« ae 
acompañen por el Ayuntamiento respectivo 
los siguientes antecedentes:
Copias certificadas de los acuerdos en eme 
se hayan aprobado los gastos de local para R e­
vendón, teléfono, movibiiiario, luz y ¿ S  
necesarios para la instalación del destacamen­
to; expresión de los recursos no compromH 
dos del presupuesto, que se puedan dedicar á 
estas nuevas atenciones, certificación del nú 
mero de habitantes que aparezca según e oa- 
drón é informe de la Alcaldía sobre* la onhlí 
ción flotante que haya de ordinario, atraída o ír 
laboreo de minas, establecimientos fabriles ó 
cualquiera otra causa; composición de la línea 
ó puesto de la guardia civil qué exista P¡, #5 
pueblo de que se trate; indicación de 1  
cados habituales si los hubiera, y de las viW 
públicas, estaciones y demás datos que puedan
hacer formar idea de la importancia del vecin­
dario y de las contingencias y previsiones de 
orden público á que se deba atender.
Junta de patronato de casas para obreros. 
—Hoy viernes á las once de la mañana cele­
brará sesión en el Ayuntamiento la Junta de 
patronato de casas para obreros.
A Ginebra. Acompañado de su apreciable 
señora, ha marchado á Ginebra el nuevo vice­
cónsul de Francia en aquella plaza, don Ga­
briel Brícage.
Los vecinos de Almadiar,—Ochenta veci­
nos de Almadiar llegaron ayer á Málaga para 
reclamar .y protestar ante las autoridades con­
tra el reparto de consumos.
A las doce acudieron todos al edificio de la 
Aduana, nombrando una comisión que fué pre­
sentada por el señor Gómez Chaix al delegado 
de Hacienda, señor Bermejo,
Los interesados expusieron sus quejas á di­
cho funcionario, quien les ofreció estudiar el 
expediente respectivo y resol ¿er en justicia.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
antía escrita de dos persona que sean dentro
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6 0 Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán ei jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre-antes del dia 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 191U—La Comisión.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Súiz de Carlos.
ñ  fOSÜOS
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Ia verdadera marca de fábrica; 
COlRRE (de París).
de amsuelasll
T?̂ T?r?reeen en el acto con anticaries«LUQUe ».
Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para ia venta al por mayor y me­
nor: Droguería de ios Sres. Pládena y López 
(Horno 14). 1 1
A ©ása¡B»$© t©©®sa 
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires núme^p 4.
El ©ciailsta fra n c é s
Don Eduardo Sánchez, empleado en ia Fon- 
da Imperial, calle Martínez (hoy Casteiar) en 
Málaga, venía padeciendo de la vista desde 
hace muchos años, y á pesar de los tratamien- 
tos empleados, iba perdiendo rápidamente la 
vista, tanto que ya se veía obligado á dejar de 
trabajar. A rios pocos días de ponerse en tra­
tamiento co.n él Oculista Francés, Doctor Au­
gusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Martínez de la Ve­
ga,) ha mejorado rápidamente y ahora se dedi­
ca á sus tareas con la misma facilidad que an 
tes,
P a rá  señora  de com pañía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este oe- 
riódico. v
MI púbüiee
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
<a venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S íi alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
„  Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
de las acreditadas fábricas de la Sociedad ]. § H. Pavin
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de producios 
P rodu cción  diarias Sflás de 1.530 toneladas  




Roqneforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50  k ilos .— Venta a l p o r  mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. fFajardo
C A S T E L A R ,  -------M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarre 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punía Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Sno*,! 
Tárente, Alejandría. J p ZZ!a»
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y MenM« 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basria y Ajacdo, Bonifacio Propiano, Puertos de Pph ' 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela. RnÁf' 
fort, <&.* * n#*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Báñe, Ténes, Bougie; Mostaganes!, Arzew, PhiHnn«,j 
lie, Túnez, Biserte, Port Gueydon. <£,» ,ppevt*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilns, & * * » 
NOTA.—Pídanse folleto^ con las características, aplicaciones y modo de emplear estos' Cemen« 
tos.
José Benítez Bazán (a) Chiquet, que es la 
víctima, estaba desde el medio día vestido de 
máscara, bebiendo en cuantos establecimientos 
entraba, y así transcurrieron alegremente las 
hora? para él, hasta que la fatalidad le hizo en­
trar á tomar una copa en el establecimiento de 
bebidas que don Francisco Capacete tiene es­
tablecido en la Plaza Alarcón.
Allí se encontró con Antonio Jiménez Sán­
chez, carbonero, con el cual parece que exis­
tían resentimientos antiguos, entablándose una 
disputa, que cortó el dueño del establecimien­
to al observar que tomaba proporciones alar­
mantes, echándolos á la calle.
Una vez en ésta reanudóse nuevamente la 
cuestión, asestando el Jiménez una puñalada 
en el pecho al Chiquet, que le interesó el co­
razón, y de la que falleció al llegar á la casa de 
socorro.
El agresor emprendió la fuga, siendo captu­
rado por varios soldados y una pareja de mu­
nicipales en ia calle de la Naranja, ocupándo­
sele la faca con que cometió el crimen.
Tanto el matador como su víctima dejan 
hijos.
M excancias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
107 sacos de azúcar á Rico; 100 id. de hari­
na á Herrera; 156 id. de cebada á Moreno; 1 
barril de aguardiente á Castro; 25 sacos de 
azúcar á Rico; 1 barril de aguardiente á Or­
den; 668 sacos de azúcar á Rico; 4 bocoyes de 
aceite á Guerrero; 14 sacos de harina á Gon­
zález; 20 id. de id. á Anaya; 9 cajas de jabón 
á id.; 115 sacos de harina á Bandres; 25 id. de 
afrecho á id.; 2 barriles devino á Esteban; 1 
id. de id á Lérida; 1 id. de id. á Zafra; 2 idem 
de id. á González; 2 id de id. á Ocón; 5 cajas 
de jabón á Manzanares; 10 barriles de alcohol 
á Pries; 100 sacos de trigo á Briales; 4 barri­
les de vino á Márquez; 1 id. de id. á Martín; 2 
id. de id. a id.; 6 bocoyes de aceite á Lara; 1 
barril de vino á Díaz; 10 sacos de patatas á 
González; 75 id. de id. á Valdivia; 167 id. de 
azúcar á Rico; 115 id. de id. á Castel; 3 id. de 
id. á Creixell; 1 barril de vino á Díaz; 1 id.jde 
id. á Samper; 5 cajas de jabón á Torregrcla;
1 barril de vino á Orden.
De la provincia
Armas. -  Por la guardia civil de los puestos 
de Canillas de Aceituno y Cañete la Real, les 
han sido ocupadas, respectivamente, á los 've­
cinos Francisco Castillo Sánchez y Francisco 
Martín Ramírez, diferentes armas que usaban 
sin estar provistos de las correspondientes 
licencias.
Daños —E! vecino de Macharaviaya losé 
López Morales, ha sido denunciado por la 
guardia civil al Juzgado correspondiente, cor 
causar daños de consideración en terrenos' de 
la propiedad de su convecino Antonio Lódpz 
Ruiz. 1
. R¡na.-EnAlhaurín el Grande .riñeron, el 
lunes ultimo, ios vecinos José Medina Fernán­
dez y Lázaro Cuevas Jiménez.
El primero sacó á relucir una pistola con Ja 
que .uzo un disparo contra el Cuevas, que re­
sultó ileso. ’ ^
La guardia civil detuvo al Medina, á quien 
ocupó el arma de referencia.
C rim en.-E n la noche del segundo día de 
Carnaval ocurrió en Ronda, en la Plaza de 
Alarcón, un suceso sangriento, del que resul­
tó muerto un hombre.
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fcn codas las Farmacias
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 49.144*91 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Febrero último.los individuos 
de Clases pasivas de Montepío militar.
El jefe del Regimiento de infantería de Carinó­
la, en Melilla, participa al señor Delegado de Ha­
cienda haber sido nombrado habilitado, el primer 
teniente don José Gutiérrez Rodríguez
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar subalterno de la zona de Campillos, 
don Juan Rodríguez Luton,
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
José Fernández Martín, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Don Antonio García Lober, capitán de infante­
ría 291*50 pesetas.
Antonio Guerrero Martín, guardia 'civil, 22*50 
pesetas.
La Dirección genera! de la Deuda y Clases Pa- 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
aoT 0niiÛ n ?^rcía.y doña Isabel Márquez, padres del soldado Miguel, 182*50 pesetas.
^ P 62' viula del capitán don 
Francisco Leal Armenia, 625 pesetas.
El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Sierra Blanca», de
í.^pC?R108 de Tolóx, á favor de don Miguel Mar­chan Gil.
B E  M A  R I E  A
Ha sido destín do al Estado Mayor Central do 
la Armada, el capitán de navio don Arestes Gaf 
cía de Pardin.
Le ha sido concedida licencia de dos meses na 
ra asuntos propios, a! teniente de navio don Antn 
nio Pérez-Rendón y Sánchez,
Ha sido separado del servicio,por petición pro­
pia, el alférez de navio don Enrique Campillo v 
Jiménez. *
El alférez de navio donjuán de la Vega ha si- 
do nombrado ayudante de Marina del distrito de 
Zumaya.
Le ha sido concedida la graduación y sueldo de 
primer teniente de artillería de la Armada, al se- 
gundo condestable don Florentino Fernández To- 
ribio.
Por esta Comandancia de Marina fueron ayer 
pasaportados para ingresar en el servicio de la 
Armada, cuatro inscriptos de esta provincia ma­
rítima.
Buques entrados ayer
Vapor «Vicente Pucho’», de Melilla,
» «Ramonita--, de Bilbao.
» «Emir», de Marsella.
» «Navarra», de Valencia,
» «Andalucía», de Sevilla,
» «Cabo San Sebastián», de Marsellai
» «Segundo», de Barcelona.
» «Hardanger», de Glbraltar.
» «Lynse», de Gíbraltar.
Pailebot «San Francisco de Paula», de Nerja.
» «Rosario», de Nerja.
Buques despachados
Vapor «Vicente Pucho!», para Merila.
» «Navarra», para Melilla.
» «Andalucía», para Almería.
» «Ramonita», para Motril.
» «Emir», para Marsella.
« «A¡garve», paro Cádiz.
» «Segundo», para Cádiz.
» «Victoria», para Ceuts, ■;
» «Cabo San Sebastián«, para Bilbao.
» «Lynse», para Tánger'
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Ayer á las diez de la mañana se celebró el 
Consejo de Guerra para juzgar á los reos se­
ñores Schneider Navarrete y Ramírez Esther, 
procesados por delito contra la ley de jurisdic­
ciones.
Defendió á los procesados ei capitán señor 
Bertuchi Quiíez.
El señor Ramírez Esther hizo uso también 
de la palabra ante el Tribunal, explicando el 
alcance de las frases que pronunciara en el mi­
tin de la Juventud y que dieron motivo al pro­
cesamiento.
La sentencia será enviada al Capitán gene­
ral de Sevilla para sü aprobación.
T r e n e s
ISTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 ní.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*15 f.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 a. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 
Mixto-correo, á la  1*151  
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
- Mixto-riísgceej^nal. A las 4*301, ,|||>pnw1
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, coas* 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta ¡a profundidad de 308 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sello». Peris y Valero, S. Valencia.
Califas de k %  perias * ? 
devenía en rodas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FRíMKEN,  MALAGA
J\í{/hi<i q u in ta 1VL B B P Í J L A n ¡OPiérnes & de M argo de ÍOiJ.
Servicio 4< U wcki
Triunfo en V'élez-Málaga
p oscíta íes Vetos de exceso
Vélez-Málaga 2 (6,35 tarde)
A esta hora no se tienen noticias aún de los 
pueblos del distrito, ni siquiera de ios colegios 
vednos de Torre del Mar.
¡FSe sabe que con toda dase de artimañas han 
dejado de constituirse en muchos pueblos los 
colegios electorales, impidiéndose la antevo­
tación.
En el casco de Vélez-Málaga,-sin incidentes 
de importancia, se ha celebrado la antevota­
ción.
La candidatura republicana ha obtenido no­
vecientos votos, unos doscientos más de los 
que hacen falta para la proclamación de los 
candidatos por Vélez-Torrox,
El requerimiento para la antevotación lo ha­
bían hecho aquí personalmente los candidatos 
ante la Junta Municipal.
Entre los elementos directivos del bando 
contrario ha causado estupefacción el éxito 
extraordinario de la antevotación. En la opi­
nión imparcial hay verdadero regocijo por la 
muestra entusiasta de disciplina y desinterés 
dada por el partido republicano.
Aunque no hace falta para la proclamación, 
pues sólo el casco de Vélezla garantiza con 
exceso, se esperan con gran interés los datos 
de los pueblos donde haya podido celebrarse 
ante votación, pues hay grandísima confianza 
en todo el distrito.—Corresponsal.
De!Extranjero
2 Marzo 1911. 
Do i*aB*ís
Los periódicos radicales se muestran satis­
fechos del nuevo Gobierno.
La prensa oposicionista expresa el temor 
de que se túrbe la paz por la vuelta al poder 
deBerteaux y Delcasse.
Do Lisbo®
Los ministros han aprobado las medidas de 
Alfonso Costa prohibiendo á los curas la lectu­
ra de la postoral del obispo, por considerarla 
atentatoria al podar civil.
La pastoral fué entregada al fiscal de la Re­
pública. para que determíne las penalidades en 
que han incurridq/los prelados.
Se adpptan hedidas para Impedir su lectura.
Be Provínolas
2 Marzo 1911, 
D e  S ev illa
P O R  T E L É F O N O
AUTO
El juzgado del distrito de la Magdalena ha 
dictado auto de procesamiento contra el presi­
dente del Consejo de administración de la Pre­
visión Andaluza, don José Domínguez López, 
y los consejeros don Francisco Cuevas Fer­
nández, don Francisco Martínez Illescas y don 
Zenón Alvarez.
Se les exige 8000 pesetas de fianza para go­
zar de libertad provisional, y 350.000 para la 
responsabilidad civil.
HUELGA
Continúa en el mismo estado la huelga de 
tablajeros.
El Ayuntamiento ha acordado comprar car­
ne en el matadero, para el abastecimiento pú­
blico.
De Ceuta
Un comerciante de Marsella, con varios mo­
ros protegidos de Francia, se dedican á echar 
barrenos en el aduar de Buarrao, de la cabila 
de Benisaid, próxima á Tetuán, produciendo 
gran disgusto entre aquellos cabileños, lo que 
puede originar grave conflicto.
De M alilla
Durante la madrugada de ayer, un disparo 
hecho en las inmediaciones de Nador hirió gra­
vemente en el pecho al centinela colocad© en 
el lugar donde se surten de agua.
j' oportuno aviso, un destacamento 
practicó detenido reconocimiento, que resultó 
infructuoso.^;
A las cinco de la madrugada, un moro ocul- 
to hizo otro disparo contra la posición;
El herido, que pertenece ai batallón de Ta­
nta y se llama Francisco Molina, natural1 de 
Arenas del Rey, ingresó en la enfermería de 
Nador, no pudiendo declarar.
Se detuvo á un moro que cabalgaba sobre 
una caballería que presentaba reciente herida 
en la pierna izquierda, suponiéndose que tomó 
Parte en la agresión de referencia.
La aguada se halla dentro dentro de la huer­
ta propiedad del m^ío Amadi, á quien, como 
8e recordará, cortó Jas orejas un recluso, du­




Esta tarde se reunieron Canalejas y García 
rneto para redactar la nota con que se contes­
ta al Vaticano.
El documento es corto y suave en la forma, 
pero enérgico en el fondor 
.p 1®1 mismo, el Gobierno ratifica su resolu­
ción de no someter al Vaticano elcxámen del 
proyecto de asociaciones.
El repetido escrito será enviado mañana.
La antevetaaSón  
Espera el Gobierno que muchos republicanos 
no obtengan en la antevotación de hoy la vigé­
sima parte del censo, que marca la ley para 
P ^ e n ^ s e  candidato, y que en tal caso se po- 
Qr* aplicar el articulo 29 en diversos distritos. 
£1 Liberal
. ptima que no vale dar largas á la cuestión 
uel Vaticano, durante plazos cada vez más 
cortoa y con cambios de ministerios, por que 
volverá siempre á presentarse amenazadora y 
«gresiva, y cada vez que retoñe traerá riesgos 
mayores para las izquierdas y derechas guber 
««mentales.
La nota del V aticano
En U nota enviada por la curia romana se 
«dvierte que se abstiene de formular comenta- 
r,0í> y sólo contiene una información relativa 
«1 asunto.
R eform as m ilita r es
En el Consejo celebrado ayer se aprobaron 
!w reformas militares que se someterán en 
íw e~* *08 Cortes.
Mañana se conocerán algunas de estas re­
formas.
Reunión
Mañana se reunirá la comisión permanente 
del Consejo de Estado, para ocuparse del estu­
dio de varios créditos pendientes.
B anquete
El domingo obsequiará el enviado extraordi­
nario de Méjico señor Gamboa, con un banque­
te al Gobierno y elemento oficial, y á las per­
sonalidades de la política, el arte y la literatu­
ra, celebrándose el acto en el hotel Ritz. 
C on feren cia
El ministro de Fomento ha celebrado esta 
tarde una conferencia con Canalejas.
N egativa
Moret niega haber hecho las declaracio­
nes que le atribuye L' Echo de París,
A B C
El diario ilustrado dice que la ruptura de re­
laciones con el Vaticano es el Ideal que la 
prensa liberal y francamente republicana quie­
re llevar al Gobierno.
E lP afs
El periódico republicano dice que sí Canale­
jas va á cumplir lealmente cuanto ha prometi­
do. todas lus izquierdas y todo el pueblo liberal 
español deberá colocarse junto al Estado y en­
frente del Vaticano, en torno de Canalejas y 
enfrente de Maura.
Lo que no queremos es consentir nuevas 
pamplinas y nuevas farsas.
No la d e se a
El periódico de Pidal niega que el Vaticano 
busque y desee la ruptura de relaciones, de­
mostrándolo así la actitud pacífica de los cató­
licos durante los tres últimos meses.
Esperamos-dice—que contra las afirmacio­
nes de algunos periódicos, Canalejas no desee 
sil procura la ruptura de relaciones con Roma.








Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortlzable..................
Amortlzable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 109..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario.........
* *Hispano-Americano 000,00
» » Español de Crédito|000,00
» de la C.a A. Tabacos...... ~~
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vista 
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fl base de eanie digerida de paca, 
Preparado regenerador ^ asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y  nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
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Varios enmascarados provistos de armas, 
detuvieron el tren expreso cerca de San Luis 
y desbaldaron á los viajeros, robándoles mil 
doliars.
De R a é i s
Develle ha rehusado la cartera de Justicia.
El Gobierno quedó constituido en la forma
siguiente:















El catedrático de esta universidad, don Juan 
Rodriguez Arango, entró hoy en la barbería á 
afeitarse, falleciendo en el momento de ir á 
servirle el dependiente.
En una camilla fué trasladado á su domicilio. 
La forma en que ocurriera la desgracia ha 
producido penosa impresión.
De B arce lon a
INFUNDIO
El Correo Catalán dice que anoche, un nu­
trido grupo apedró el convento de monjas de 
la calle de Caspe, pretendiendo asaltarlo, lo 
que impidieron varios carlistaa.
Inmediatamente envió el gobernador un de­
legado al 8usocicho convento é interrogadas 
la monjas, declararon que no habían observa­
do nada anormal.
EMBAJADA
En breve llegará la embajada extraordinaria 
de Méjico que se halla en Madrid.
GESTIONES
Hoy marchó el alcalde á la corte, con objeto 
de gestionar asuntos de interés para este mu- 
cipio.
NUEVO ARMAMENTO 
Cincuenta quintos armados de escobas y for­
mados de cuatro en fondo, recorrieron las ca­
lles.
La policía los disolvió.
De Z árágoza
DOBLE HUELGA
Reunidos los patronos albañiles acordaron 
gestionar que vuelvan al trabajo los huelguis­
tas, y caso de que n© se solucione el conflicto, 
declararse ellos también en huelga, parando to­
das las obras.
Los obreros muestran indiferencia ante este 
acuerdo de los patronos.
DETENCION
La policía detuvo á Aquilina Incera, por fal­




En la calle de Heras falleció de hambre un 
sujeto llamado Francisco Martínez.
De Valladolid
Se han constituido las mesas para la antevo- 






En el Hipódromo se han celebrado ensayos 
de aviación para la fiesta de mañana, en la que 
se disputarán tres aviadores la Copa del Ayun­
tamiento.
Garnier voló tres veces alrededor del cam­
po aviatorio; y Loygorry y Maurais hicieron 
en biplano el recorrido desde la Ciudad lineal. 
R eco m p en sa s
En el cuartel de la Montaña y ante las tro­
pas de ingenieros, el general Marvá entregó 
á los soldados Juan Pons y José Velázquez, 
500 y 50 pesetas, respectivamente, como pre­
mio por salvar á un anciano y un niño que se 
ahogaban en un estanque.
Pons será propuesto para la cruz de benefi 
cencía.
F iesta
En el Centro del Ejército y la Armada se
celebra una fiesta que preside el infante den 
Carlos.
Asisten Amós Salvador, Miranda, Aznar, y 
otros.
Fernández Caro pronunció un discurso, si­
guiéndole en el uso de la palabra Mariano Mi­
guel, Val, Quintero, Blanca, Ríos, Sofía Ca- 
sanova, Luceño y varios más.
También se leyeron poesías y artículos.
La fiesta resulta hermosa.
M oret
A pesar de que Moret tenía anunciado su 
regreso para el sábado, telegrafía que llegará 
mañana en el expreso.
A ccid en te
En la calle de Carranza arrolló un tranvía á 
la anciana Benita Pozo, que quedó en grave 
estado.
S ol y O rtega
En el expreso de Andalucía llegó el señar 
Sol y Ortega, á quien recibieron muchos ami­
gos.
¿animación y  co m en ta r io s
Los circulas políticos están animadísimos, 
conviniéndose en apreciar que el Gobierno ha 
logrado afirmarse, después del Consejo cele­
brado en palacio.
La actitud de Cobián sigue siendo muy co­
mentada.
De C ortes
El domingo se celebrará la sesión preparato­
ria de cortes, presidiendo el primer diputado 
que haya remitido á secretaría la nota con las 
señas de su domicilio.
La Mesa se constituirá el lunes, dándose 
Ijectura, primero en el Senado y luego en el 
Congreso, del decreto disponiendo que se reú­
nan las cortes y declarando éstas abiertas.
Acto seguido se procederá á la constitución 
definitiva, eligiéndose las Mesas,
El Gobierno propondrá la reelección de la 
actual.
Ese mismo día, ó el siguiente, verificaráse 
la elección de comisiones.
C om p lacen cia
Los ministros se muestran satisfechísimos 
del resultado del Consejo de hoy.
H eraldo
Heraldo de Madrid recuerda y reproduce 
ios discursos de Vega Armijo y Cobián en la 
sesión del 6 Diciembre 1906, donde surgió la 
crisis liberal á consecuencia de la oposición he­
cha á la Ley de asociaciones, y consigna las 
palabras de Cobián contra la misma.
Sin  novedad





El teniente de caballería barón Vicente Pa­
terna, mató con un cuchillo de caza á la con­
desa Julia Trígona, dama de la corte italiana,
separada de su esposo.
El agresor disparóse un tiro en la cabeza.
Quedó en gravísimo estado.
Ambos protagonistas son personasj muy co­
nocidas.
De P a r ís
Anoche ocurrieron en la Comedia francesa 
nuevos tumultos de más gravedad que los an­
teriores.
La policía dió varias cargas.
Hay muchos detenidos.
Boda
Se ha casado el actor malagueño José Rive- 
ro con la actriz Amparo Alvares Segura. 
C onsejo
Esta tarde se celebrará Consejo de minis­
tros.
Ktticia; d» la noche
C am bios d e  M álaga
DÍA l.°  DE MARZO
París á la vista . . . .  de 7,85 á 9*10 
Londres á la vista . . .  de 27,28 á 27,34 
riamburgoá la vista . . de 1.330 á 1.331 
DÍA 2 DE FEBRERO
París á la vista....................de 8,10 á 8,35
Londres á la vista . . .  de 27,32 á 27,38 
Hamburgo á la vista . . de 1.333 á 1.334
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O nzas...........................
Alfonsinas, , , , . . 106*30
isabelinas....................... . 108*08
Francos. , , , , , . 100*30
Libras.......................  , . 26*60
Marcos, , , , , , . 130*00
Liras, , , , , , , , 105*50
Reís, i , , , , , . 5*00
Doliars, , , , , , , S‘35
De viaje.—En el tren de la mañana
ayer para Valencia don Jaime Puig Andrés.
En el de las doce y media marchó á Grana­
da , con sus hijos,!a distinguida señora del cate­
drático de aquella Universidad, don José Mar- 
tos Lafuente.
En el correo dé la tarde regresaron de Cór­
doba, don Miguel Montaner y señora, y la se­
ñora de don José Luque Leal.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de París, el ingeniero jefe de material y 
tracción de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Emilio Rennes.
En el expreso de las seis marchó á Madrid, 
don Sebastián Pérez Montaut.
A Barcelona, don José María Latorre.
A Córdoba, don José García Guerrero.
A Granada, el conde de las Navas del Tajo.
En el expreso de Sevilla regresó anoche de 
dicha capital, don Enrique J. Huelin.
* Casuales.—En la casa de socorro de la ca 
He Mariblanca fueron ayer curados de prime 
ra intención:
María Luque Guerrero, de 30 años, erosión 
en el brazo derecho á consecuencia de una caí­
da qué dió en la calle Puerto Parejo; Manuel 
Ravio Domínguez, de 0 años, herida contusa 
de medio centímetro en la región frontal dere­
cha; Angel Sesis Rodríguez, de 4 años, de una 
herida contusa de un centímetro en la reglón 
frontal, de una pedrada que recibió en la calle 
Huerto de Monjas, siendo calificadas estas he 
ridas de pronóstico leve.
Ataque epiléptico.— Próximamente á las 
cuatro y media de la tarde de ayer, sufrió un 
ataque epiléptico en la Plaza de gla Constitu­
ción la joven de 20 años Aurora Poma Ramírez.
Conducida á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, fué asistida por el médico 
y practicante de guardia, los cuales,al cabo de 
hora y media,lograron que la enferma volviera 
en sí.
Después de asistida pasó á su domicilio. 
Caida.—En la calle del Calvo dió ayer una 
calda la niña de 6 años Dolores Prados Ruiz, 
produciéndose una contusión en la región na­
sal, de la que fué curada en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
S o c ied a d  C ooperativa
d e  Consum o C. M.
Habiendo llegado 6 oidos de la Junta Direc 
tiva que hay personas que se dedican en nom­
bre de la Sociedad y á título de dependientes 
de ella en llevar y ofrecer artículos de otras 
tiendas con envases y membretes de esta So­
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva un documento que lo acredita y que 
podrá exigirsele.
Cine Ideal. Este culto salóp se ve cada 
día más favorecido por el público, debido al 
gran acierto que sus propietarios demuestran 
en la elección de películas, pues no omite gas­
to alguno con tal de poder exhibir lo mejor 
que produce.
Esta noche se estrenan las cintas tituladas, 
«Embriaguez de Champagne, «Enamorado de 
la cajera» y otros.
V enta á pública su b a sta  en  Al­
g er in a s
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima­
damente 440 toneladas de duelas y pedazos de 
duelas de roble americano, en el estado en que 
se hallan, almacenado próximo á esta vía fé­
rrea.
La subasta tendrá lugar el día 8 del corrien­
te á las 2 de la 1 arde.
Hasta el día 6 del cotríente se admitirán ofer­
tas y proposiciones para la venta particular de 
dichas duelas y pedazos.
Para más informes diríjanse á G. L. Lom- 
bard, Agente.
Algeciras 1 de Marzo 1911,
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital, 
hospedándose en los distintos hoteles, los si­
guientes:
Hotel Inglés: Don Fernando Torrente, don 
Juan de Isasa, don Francisco Martínez, don 
Antonio Casau, don Santiago Néjera, don Al 
fredo Liafio, Mr. A. Wachter, Mr. Mathes 
don H. Escudo y señora, don Antonio Córdoba.
Hotel Alhambra: Don José Valdubé, don 
Cristóbal Diaz, don Juan José Sanz, señora de 
Magle, don José Rieras, don José Navarro.
Hotel La Británica: Don Agustín Peralta.
Hotel Victoria: Don José Rondón, don An 
tonio Pérez.
A Barcelona.—Hoy saldrá pera Barcelona 
el exdirector de la Empresa de Tranvías de 
Málaga, don Jaime Farreny.
“La Unión Ilustrada,,.—El número de esta 
notable y popular revista que se pone hoy á lá 
venta, será acogido por el publico seguramen­
te con el mismo agrado de los anteriores, pues 
contiene curiosas informaciones gráficas de 
los principales sucesos de actualidad, entre 
ellas la relativa al tiroteo habido entre unos 
rateros y el valiente guarda de la calle de Po­
zos Dulces la mañana del sábado último.
Enfermo.—Se encuentra enfermo nuestro 
querido amigo y comptñero en !a prensa, don 
Pedro Díaz Sanguinetti. cuyo pronto alivio de­
seamos.
Defunción repentina—A la una de esta 
madrugada falleció repentinamente en su domi­
cilio y poco después de haberse acostado el 
conocido industrial don José Valiejo, dueño del 
importante establecimiento de calzado sito en 
la calle de Granada.
El señor Valiejo regresó á su domicilio pró 
ximamente á las doce y media, en ia forma de 
costumbre, sin que su aspecto hiciera presa­
giar un fin tan inesperado.
La muerte le sobrevino en el lecho,como an­
tes decirnos, sin observarse en el señor Valle- 
jo ningún síntoma prepursor de ella.
La esposa del señor Valiejo, al apercibirse 
de lo ocurrido, fué presa de un violento acci­
dente, desarrollándose una tristísima escena.
El facultativo don Bartolomé Mérida recono­
ció el cadáver, diagnosticando que había falle­
cido á consecuencia de una angina de pecho.
Ei señor Valiejo era muy apreciado en Má­
laga y la noticia de su repentina muerte cau­
sará hondo pesar entre sus numerosos amigos.
Reciban la apenada viuda y demás familia la 
expresión de nuestro pésame por la inmensa 
desgracia que sufren,
Rateros detenidos.—Los serenos Balleste­
ros y Fernández detuvieron anoche en la pla­
za de la Victoria á los rateros Francisco Gar­
cía Aguilar (a) Largo y Rafael Ruiz Fernán­
dez (a) Rcbayeros.
De negocios.—Nuestro querido amigo y 
correligionario, don Domingo del Rio, activo é 
inteligente representante de acreditadas casas 
nacionales y extranjeras, marcha hoy á Ma­
drid y Barcelona para asuntos de su negocio.
Le deseamos buen viaje y feliz resultado en 
sus empresas mercantiles.
Contro Instructivo de Obreros Republica­
nos del 4.° Distrito.—Se convoca á todos ios 
correligionarios que pertenecen á dicho Cen­
tro á la sesión general ordinaria que se ha de 
celebrar el día 5 de Marzo á las ocho y media 
de la noche en su domicilio calle Alonso Benl- 
tez númer® 1.
Habiendo asuntos de gran interés que tra­
tar, se suplica la puntual asistencia.—El Secre­
tarlo, Francisco Luna.
Aniversario.—Hoy se cumple el primer ani­
versario del fallecimiento del que fué en vida 
inteligente y laborioso obrero de nuestros ta­
lleres, don Antonio Cano Rodríguez.
Cuantos en esta casa compartimos las tareas 
comprensivas de la periodística labor, no olvi­
dan las bellas cualidades del señor Cano, y aí 
rememorar la triste fecha de su muerte, nos en­
contramos con el vacío que dejara en nosotros 
la pérdida del cariñoso amigo y honrado obre­
ro.
A su apreciable familia enviamos con tal mo­
tivo la reiteración de nuestro pésame.
1 ’r
.asCápsulas 
rde Quilina de Pelletier1 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir ei N om bre:
Farmacia
E l  llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 - M A L ñ Q A ,
Establecimiento de Ferretería, E s tr ía  de Co« 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios mty  ven» 
tajeaos, se venden Lotes de Batería d3 IChdsia', 
de Pts. 2,40 -3 = 3 ,7 5 = 4 ,5 0 -3 ,1 5 —6,B5—'7—0— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Blos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
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mos qué hace y piensa el regio enemigo de nuestro hé­
roe. Al efecto será conveniente retroceder un poco.
Francisco I, rey tan enérgico como valiente, pensó en 
un principio asistir á la batalla de Lombez; pero sabien­
do que en sólo ochenta horas habla reunido su almirante 
cuarenta mil hombres de tropas escogidas, le pareció que 
debía negar á Silva el honor de mandar á sus contrarios, 
y escribió al general en jefe, diciéndole:
♦Según vuestro último parte, que acabo de recibir, te­
néis suficiente fuerza para destruir á los españoles en 
veinticuatro horas. Hacedlo y no me esperéis, que basta 
y sobra con vos y mí brillante ejército para dar fin de to­
dos.»
Y aguardó tranquilo y casi seguro la llegada del des­
pacho oficial, donde suponía le iban á manifestar elcom- 
pleto exterminio del deque del Imperio y secuaces.
En consecuencia, se dedicó á la caza y á otros ejerci­
cios materiales.
Al quinto día le entraron el siguiente parte:
«Señor: El enemigo parece que intenta dirigirse ha­
cia Tolosa, y  en este instante salgo á su encuentro. 
Mando cuarenta mil hombres, y él, según mis noticias, 
sólo tiene disponibles de diez y seis á veinte mil. $i admite 
el combate á que voy á provocarle hoy mismo, creo que 
no es ni aun dudosa la victoria para las armas de vuestra 
majestad. Si, por el contrarío, se atrinchera en Pau, le 
sitiaré, dando conocimiento del hecho á vuestra majes» 
tad.»
—Si admite la batalla—exclamó el rey para si,— 
pronto terminará el almirante tan fácil empresa.
Cuatro horas después recibía otro despacho concebido 
eu estos términos:
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«Ea Lombez, frente al enemigo.—Señor: Silva sale á 
recibirme, habiéndose parapetado en el semicírculo que 
forma el monte en el camino de Gascuña al Languedox' 
no pasará la gente que le obedece de diez y seis mil hom­
bres. En este momento ordenó el ataque, creyendo tener 
asegurados la victoria y destrucción de esos insensatos.»
— ¡Qué osadía!—volvió á exclamar Francisco.—Ya 
habrán pagado esos miserables lo que merecen su orgullo 
é ignorancia. Me alegro que suceda asi, pues de este mo­
do concluiremos antes y podré mandar á Italia esos cua­
renta mil hombres, que con tanta urgencia y necesidad 
me reclaman mis generales. ¡Oh! En el Piamonte nos han 
vencido los españoles; se pueds decir que hoy es dueño 
Carlos I de toda Italia; pero en breve partiré yo, y enton­
ces será otra cosa. Los descalabros que están sufriendo 
sus huestes en Lombez, y probablemente en todo el Bear- 
ne, debilitarán su fuerza moral en Italia, y no me será 
difícil recuperar allí en poco tiempo lo perdido y aun al­
go más.
Dos horas después se acostaba el rey, encargando á 
sus ayudantes que le despertasen si traían algún despa­
cho del ejército de operaciones en Francia. Al poco rato 
quedó dormido, permaneciendo así hasta las cuatro de la 
mañana, que penetraron en su alcoba para decirle que 
acababa de llegar un ayudante del general en jefe con un 
pliego importante.
Dádmele—exclamó el rey, sentándose sobre el le­
cho.
Y algo más tarde lo abrió leyendo:
«Señor: Todo se ha perdido. Silva posee el genio de la 
guerra, y la gente que manda son leones que le obedecen 
con terrible acierto. Estoy herido, y no puedo continuar;
P á g in a  sex ta E L  P t k P E L A R V iernes 3  de  M arzo de  Ü t fí
ORTIZ CUSIO m m  B N H I  DE V I H  í l t i B I  I  Milán 1906, Grand PrixL.A. M AS ALTA RECOM PENSA
le m ¡ Diplomas I® lew j Grandes premios en París, Hápotes Londres Inselti Liija, Iiláis laárid J Badápest
Ármoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Qrtiz &
P O R Z Ú I LO Z .  Z A L A B A  R DO
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrón) y del Hospital Tor* 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 6 3. Gratis á los peines a las 8 de la mañana.
Wímasm, d e l  T e a t r o  S I
Águd mineral natural ' En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Ántiialar prasia  
Clínica favorable más de medie siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos» « en el BALNEARIO DE LGECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerfas, JARDINES. 15, Madrid
U  MEJOR TIITDM PIfifilESífi
üsihIs asía
asnea tendréis t í »  al seréis tralpes 
' S i  @ ® SséiS®  m k & s s ím á é § M  k é & m o é Q  
mi ém im
B ^ líS S í!  áfil?!1! ®s *a m®JOT do todas ias tinturas para rA cabello y la barbe; no man-
® eba ©1 cutis ai ensucia la ropa,
1  Pa P ’i f í  gláSk t o t a »  np eonttefto nitrato áa plata, y son su eso el cabello s®
*^*<a h m jsk  W T I 0  coacerva siempre Sao, brillante y  negro.
.«  « h ' Esta tintura se usa sin necesidad de preparaeióa alguna, ni siguiera
s i l  IT BS0I8* C§l|j§ debe lavarse el cabello,.sd antea ni después de la aplicación, apli<
efiadosa ooe sn  pequpao oepillo, como si fuese bandolino.
1  ü  Usando est® agua ae osra le caspa, se evita la caída del cabello, s®
feasjtets a aaw» %éSm %Sr «uavisa, se aumenta y m  perfuma.
'i  £& tónica, i% ojfíss las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
’saae® i  £¡W& y a  dadea. Por sao se osa tsaabién eomo higiénica.
|  m. P ? I g £ ia  g § m  f l s a ,® »  6©ase?va el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
.*as-®s  ® w  w » -  t&s? ©olor depende de más ó meaos aplicaeioaes.
i  s® m’Mm Efta tintara deja ©I cabello tan hermoso, que no ea posible a$Mn-
gnirlo del natural, si su aplicación se baoe bien.
fj ‘« i  ¡ t i f a  f l a f i « n  La aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo «¡o
te*?<gsa fe* »••••*•«> w *  -99 basta; por loque, si es quiera, la persona más íntima ignora el artificio.
-S «*», ¡ge*» ... «  m ¡ Ooa el nao de esta agua se curan y eviten las p3saes¡®j cesa la «sida
Jasfíi gr M Sil® f j ? ! 8 ®  del cabello y escita su crecimiento, j  como el cabello ¿áqsüers nue­
vo vigor, asesta® ®©f » í® íssS®©»e
1  *m i a ’Ü&aiB « i& h  Este agua deben usarla toda® las personas cÉe desasa fien stm r  s!
8  cabello hermoso y la cabeza sana,
a  n an  *  e&gj. l s  la única tinture que §. los cinco minutos de epliasda permita ri*
I o i d S ®  ü a  meso el cabelló y  no despido mal píos? debe asarse oomo si futirá
bsnáelsna.
Isas P©̂ 2síg3S de tsmpsrsmeaío herpétieo deben presisament® usar esta agua, si ao quieren peijudf- 
ggai Sffi ud, y Jorr arán tener la oabeza sana y limpia con sólo una aplieasióa cada ocho días; y  si £ la
W  fVnaHa eí P3 °̂> bágas® lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ©
J 0o  ven -  £ ^ ciP # la perfumerías y droguerías de Sspaga y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bertnúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga*
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YA EN LAS 
MAQUINAS 
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Mínimo esfuerzo ea 
el trabajo.
i ü i§ | l f l $ i  l l f i l i iS i  É  JMBCtll
Esta magnífica línea de vaporea recibe mercancías de todas clases 
#. fléte corrido y cea eoíiadmíeaío directo deede este puerto é todos
f#aÍ8c=-fiT«i|3..s.fe:i 0  Míjmlm
d&BÚm pH^aas ¿feta«  ee^ásH' ? ttééz&i de las
Osaaiat! 4§ aSs» d« sos 8l gspsŝ srí da ¿ea efsSimtM '̂ sw las
pastas,
sestean. FíízsjsiEss bausas & 8s tsaém «sis. y ec reatas» ose ésírtó á û áss 
«ít .La 8srí£Bi5fS£a8st£«sí irritas-, ss, ós £, Prstestío.
■ \-.i :
A ¿r aresa da ia P •1 -'ti «-A GHAFOTEAfn’
la ha heclív- adaptar per el
figo 1  PEPfOIA
oz C IIA PeT E A Ü T
CostieríC ís cams de vasa digerida por la pep- 
eiaa. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones pasibles y ia insuficiencia 
de alimeníatioa. Con él ae nutra á los Anémicos, 
los CúnoaíaúisñíeSf los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona dgegsti&ds, fe la que repugnan los 
«¡bmsntos ó so pe«íP '.oportarios.
PásiSS. 8, rae Vivíe>fz.<> f  ía  tedas las Farmacias
A l |o l i l i l í  lié  Estados Unidos lo Brasil
EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Sséiii afi» éSeprf site la fiis
!»ais iiirssle le k Mriei le! sor
DIRECCION G EN ER AL PARA ESPAÑA
Bs,2-qHñil©, 4  y  @ . - B a d r i i ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefíciog aernnu.* 
íaáos;—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefí- 
cioHacmmiIados.—Segurode vida dotal á cobrar á ios 10, 15 ó 20 
aftas, con beneficios scymníadog.=Seguro de yida y dota!, en con* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepm k rife fe Mm síssas eos soríos seieslrsl es é riifiti
Con íaa pólizas sorteabies, as puede á la vez que constituir un, 
espita! y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes* i 
iré, en dinero, el importe total del a póliza, si ésta resulta premia» 
da en i os. sorteos que se vcifican semestralmeate e l lo  de Abril v
si 15 ds Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D, L. V. JREM- 
FRUN.—ÁSameda*Car!os Haes 5 (junto al Banco España) Málaga. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria ds
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1SC©.
colas de cada do® semanas 
Pam informes y más detalles pueden dirigirse S su representante
en MSlsgja. don Pedro Gómez Chais, Joeéfi Ugarte Barrieintos, nú* 
mero CM ■
L i e o i »  J D a p í p á i l e
Cura segura y  pronta de la anemia y la Morosis por el Li- 
or Laprade. El mejor de los ferruginosos, ae enn^reee loe 
dientes y no constipa. ®
Depósito en todas las farmadas.—CoMín ©és, París.
A b ío j u q
-— ——  M O L IN A  L A B IO , 1 ■—~ ~ —
KLEOTBIOISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y rapa 
radones de luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuanta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos ds 
cristalería dé Bohemia,, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos do fantasía en el ramo ds 
electricidad.
Procede & colocar lámparas desde Is cantidad úé’seispesetas  en 
adelante,
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo Isa 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda dase de facilidades sí 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual;
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
Manuel d e | Fine Texcipa
JDespacho: C alle de M árm oles núm ero 7<á
0. lililí
Cirujano dentista 
Alamos 3 9  
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para ?acar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las deatta 
duras inservibles hechas pGr 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasté y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios muy' 
reducidos, 1,
Se iláce la extracción de mué-‘ 
las y raicea sin dolor, por tres 
pesetas,
Mata nervio Oriental de Blam 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetasfgjg(
’ 39—ALAMOS—39
m Eim im  di u sucieHIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
Su composición los elementos de los huesos y * 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coleros pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la m entruaciós. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y  niños delicados, 
f En PARIS, 8, Rué Vloisnne, *
y en todas las Farmacias y i  ■
t ü O S  L E G H A U X|?
La sises«§re e s  ia  vida
El nás poderoso de todos los depurativos 
I s r g s p a r r l l l a  H o ja  y  Y o d u r o  d e  f» é$ i  
Depósito en todas las farmacias 
___ ___ _ __ — __ _ ,  ...... ..... .........
PRENSA
para uvas ó para aceitunas- se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
S e  «recade
papel para envolver á dos pe- 
estás la arroba en esta adml* 
nistración.
Wtm® «I@ B a y a r r i
Feptsraa
A todos los enfermos, los convsSedéntas v todoi los ó 
O DE BAYARD'lsa d&fá eos seguridad la PUER2A y li
Dimósiite» «e tíirfsa —C?Ori..lM v S?-5’. París:
No más enfermedades del estómago 
Todas !as funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lixir
tónico digestivo. Es la preparación digestiva múa conocida as» todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C / ,  « P A R I S
178 EL HEROE Y EL CESAR
el portador, que lia presenciado la pelea, enterará á vues­
tra majestad de cuanto se digne preguntarle.»
Francisco palideció, se encresparen sus cabellos, y 
temblando de ira, mandó que lo vistiesen, pasando luego 
á la cámara contigua, á la que bino conducir al emisario 
de tan fatal noticia,
—Habla—le dijo con ronca vos y mirada ardiente; — 
déntem e qué ha hecho el almirante de un ejército tan 
agn .rrido y fuerte como el primero de Europa.
M  interpelado refirió en extracto lo que ya saben 
nuestros lectores, destrozando con cada frase el ya herido 
corazón de Francisco I. Cuando aquél hubo concluido, ex­
clamó el rey con acento trémulo:
— ¡No puede ser, no se explica nada de eso! Di que es 
un cuento lo que acabas ds expresar, ó...
—Señor, he tenido la honra de exponer a vuestra ma­
jestad la mayor parte de lo acontecido; es cierto que no 
se comprende, pero desgraciadamente e3 la verdad. De* 
jo tendidos en los campos de Lombez tres generales, á 
más de doscientos entre jefes y oficiales y á masas in­
mensas de soldados franceses. El almirante recibió una 
herida, y desde éste hasta el último peón, el que no quiso 
morir ó caer prisionero tuvo que recurrir á la fuga.
—No conozco derrota más horrible,
—Ni yo tampoco, señor; y con esta me he hallado ya 
en veinticinco batallas.
—¿Qué parte del ejército se ha salvado?
—Le ignoro, señor; cuando lo dejé, huía en completa 
desbandada, aún nos perseguía el snemigo, y  era imposi­
ble calcular con exactitud; pienso, no obstante, que ha­
bremos perdido la mitad.
— ¡Veinte mil hombres! ¡Maldición!¿Quién es ese ¡Silva?
el hbrqe y  e l  c e sa r  175
" i ? '■ ,;S" '" • :0>.' ; 'ikí
pretende vencer si reconquistador da Fuent8rrabía.
Desde este momento S8 dedicó con calo incansable á 
proporcionarse un guía que lo llevara á Francia por sende­
ros po«o concurridos.
Por fin logró hallar al que ja  conocemos, á aquel que 
le ayudó á pasar el Bidasoa, y algunos dias después, mon­
tado en una muía, se dirigió á la falda de los Pirineos. 
Nadie detuvo su paso en tan larga travesía; la policía 
era escasa, el pueblo le desconocía, y una y otro se ocu­
paban más en aplaudir las proezas del héroe que ea bus­
car á un miserable de quien ya todos se habían olvi­
dado.
Según se acercaba el contrahecho, iba reformando su 
plan; asi es que ya en Francia, en vez de encaminarse ha­
cia © 1 campamento español, corrió á Aviñón, donde le di­
jeron que estaba la corte de Francisco I. Empleó más de 
veinte dias, llegando el en que se supo la batalla y  des&sr 
tre ds Lombez. Bermúdez llevaba muy bien estudiado su 
propósito; pero entraba en éste hablar con el ray, y  aun 
cuando lo intentó varias veces, no lo consiguió ninguna, 
logrando únicamente su constancia que los regatones á® 
los picas francesas chocasen su joroba. No por esto desis­
tió el contrahecho d® llevar á cabo la ídsa, y, á trueque 
de rodar por el suelo, ae pegó á los muros del palacio de 
Aviñón, jurando no separarse de alli hasta hablar coa su 
majestad. Las derrotas del ejército francés favorecían su 
plan, y  Juan de Dios so era hombre que retrocedía ante 
el peligro, las amenazas ó los golpes; su constancia y  fi- 
je'za de ideas se parecían á la maldad que abrigaba su co­
razón.
Puesto que á nosotros nos es permitido entrar en te ­
das partes, penetremos en tan suntuoso palacio, y  sepa- 
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BE IMITACIONES
: l t í :
h«bÍ<U refrescante 
que pu«oe igmaiss 
confperfecta según* 
d*a du«ar«« iodo el 
•fio, Adertife* de ser 
•grudable como be« 
blda niftiuilna*. obra 
cor) suavidad sobre 
el vientre y la pfél. 
Se recomienda espe* 
cialmente para per* 
tonas delicada® y 
« lñ o i .w
S l g r ^ K
A «Mí®* « G písS®' lía  §  p a en esfa  Gran»*
1» lado E«eruese®n«
do por Atr«Et> B:s- 
kop, es la única pre­
paración pura entre 
las de su ciase. Uo 
fcsy ningún suben- 
tuto «taa bueno». 
Póngase especial cuj, 
dado en exigir «ea 
cada frasco lleve «i |  
nomlM-e y las seda» 
de Atraso B isbop, 
w , Spelman Street, 
Undon.
im i
Cn *# C55í3©í9Ílñí* ée fetllaslonas
(HA6NESIA l m  eisHfeF
Boletín Oficial
d  t j  Del día 2.
Real orden circular sobre la distribución de 
destacamentos del cuerpo de Seguridad. 1
—Programa-cuestionario para las oposiciones á 
las plazas de oficitles de cuarta clase de Admi*
Gobernación^ ’ dependientes del Ministerio de la
nr^dn?tUnn.Cf° par.a ,Ia celebración de subastas de 
productos forestales, en diferentes Ayuntamien-
de^arraTraca7 SUplentes de ,&s mesas electorales
—Estado de la recaudación obtenida por la 
Júnte del Puerto, durante el mes de Enero ül
R e g is t r o  c iv i l
Juzgado de la Alameda 
. Nacimientos:Concepción Carvajal Díaz y Fran­
cisco Vives Caparrós,
Defunciones: Pastora Facelli Posed?, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Tomás Aranda Garbo, Diego Ritíz 
Postigo, Maria Cano'Suero y Antonio Reyes 
Alba. ’
Defunciones: ¿María Rodríguez Sánchez, Salva*
dor Velasco Múesa, Antonio García González y
Francisco Romero Aié.
8Sgat®a«lc8,ffl
Estado demostrativo de tes reses sacrificadas el 
Z g f c ?  V «  « M .  por
l á , » " " 83' Pes° 3 533'750 “̂ «*»■
8etls20,¥8y Cabrí°! pe8° 5l4'500 feítógramo»; pe*
ú'0903erdp8' PeS°  1<600i50°  hilógrasnos; pesetas
32 píeles, 8,00 peserag.
^obranza del Palo, 8,32 pesetas.
Total peso: 5.698,750 kilógramos.
Tote! ae adeudo: 553*32 pesetas.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fessí ecees* 
íre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica, co 
reográfica, musical y taurina, setusndo de direc­
tor de pista el afamado profesor de equitación 
don Enrique Díaz, Dos grandiosas y variadas 
secciones é las ocbo y nusvé y media 
Precios: Siítes de piste, i poseía; Billa de an­
fiteatro, 0*75; Entrada de anfiteatro, G'25; Gre­
das, 0625.
CINE IDEAL.^Fundón para hoy: 12 magS'íF 
zss y cuatro g r a n ífe ^  estrenos ,
Los domingos y «¡la |a@#/os matinee infanüi 
con preciosos juguetes W s  aiños.
Preferencia, 30 cénti^e.. iñmmrm, Ifl.
WM
Tip. de EL POPULAR














































































































Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que Jes hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero/zo 
eantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por él público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra súma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Sfs£iag&as»aeiési
El rey, Canalejas y las autoridades asistie­
ron á la inauguración del depósito de purifica­
ción de aguas,
Joficto i« U tarde
B & I  E x t r a n j e r a s
2 Marzo 1911.
De R em a
Un periódico oficioso, Observatore Roma­
no, publica una nota confirmando que España 
acaba de expresar sus deseos de reanudar las 
negociaciones para la reforma del Concordato.
Respecto á la futura ley de asociaciones, 
España—dice-se ha mostrado dispuesta á 
escuchar las observaciones del Vaticano, luego 
de presentar á las cortes el proyecto, con lo 
que pretende prescindir de entablar verdade­
ras negociaciones.
El Vaticano ha contestado que para e v id ^ . 
ciar su anhelo de llegar á un arreglo 5 n0 0i,s. 
tante la aprobación de la ley caudado, consien­
te en reanudar la negociación §Qbrs las bases 
siguientes:
Primera. Las negociaciones tendrán como 
punto ¿e partida las disposiciones del Concor­
dato y los principios del derecho canónico, se­
gún el artículo 43 del dicho Concordato, y por 
tanto no se introducirá ninguna variante en la 
actual situación jurídica de las congregaciones 
y órdenes religiosas, sin el previo acuerdo con 
la Santa Sede.
Segunda. Las negociaciones comprenderán 
la parte proyectada en la ley de asociacíonés 
referente á las congregaciones religiosas, y
Tercera. Durante las negociaciones, Espa­
ña se abstendrá de adoptar disposiciones que 
puedan prevepír ó perjudicar su resultado.
.
Les individuos eloro-ao étnicos de | 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de ! 
¡ los TonicoS'-RecoEistitssye'ntes- 
que es el
La prensa continua, casi totalmente, «««;«■ 
tando favorablemente el nuevo Gobierno.
Este se ha constituido del siguiente modo: 












Se han hecho varios nombramientos ae sub­
secretarios,-
Monis ha celebrado largas conferencias con 
los nuevos ministros, señalándo las líneas ge­
nerales del programa.
Este tarde los recibirá Fallieres, y después 
tendrá efecto el primer Consejo de ministros.
El Gobierno atenderá cuidadosamente á las 
relaciones internacionales,
De Madrid
2 Marzo 1911. 
C om antepios
, Los periódicos liberales comentan las decía* 
ciones de Canalejas, confiando que éste sabrá 
con habilidad y energía sortear los peligros y 
resolver las dificultades.
B tiffgf
A la una de la tarde tuvo efecto la inaugu­
ración del buffet del Congreso, obsequiando 
Romanones con un banquete á los ministros, 
Comisión de gobierno interior de la cámara, 
diputados y periodistas.
C o n s e j o
En el Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey, Canalejas expuso I03 
acuerdos adoptados en la reunión ministerial 
de ayer, ratificándolos don Alfonso.
Por consecuencia, se acoidó presentar la 
Ley de asociaciones en en el mes de Marzo.
Después se leyó la nota del Vaticano llega­
da hoy, y que es igual á la publicada por Ob­
servatore Romano.
Seguidamente dió Canalejas cuenta de la 
contestación del Gobierno español, la cual será 
transmitida hoy ó mañana.
HftbXa C srea le jas  
Ha manifestado Canalejas que el Consejo 
celebrado hoy ni determina ni prejuzga la si 
tuación.
©©foiára
Canalejas ha recibido una breve carta de 
Cobián y la visita de un hijo de éste, para ma­
nifestarle que su padre no ha experimentado 
gran mejoría, á pesar de lo cual vendrá el mar 
tes ó miércoles.
Entiende el jefe del Gobierno que la presen 
cía del ministro de Hacienda no es muy nece 
«aria en las primeras sesiones de las cortes.
Al Pases»!;©
Al enterarse Gasset de que Cobián seguía 
enfermo, anunció su propósito de marchar al 
Puerto de Santa María, para ultimar la parte 
financiera de su plan de obras públicas.
Para tratar de tan importante asunto, ha pe­
dido un Consejo extraordinario, que se cele­
brará mañana, en el que debe finalizarse el suv 
sodicho proyecto, saliendo inmediatamente el 
ministro para el Puerto.
SAÍZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte r@sadd n o rm al; el apetito  
renace, las fuerzas aumentan y rá ­
pidamente se recobra la salud. En 
¡ la mujer se normaliza la m en stm a- 
cióía y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
¡ sexos están anémicos, y necesitan 
I un-tónico poderoso, á  la vez que 
gj inofensivo, para ayudar á  su desar- 
Ij rollo, siendo el mejor por sus segu­
ís ros efectos, el Dinamógeno, que 
jg además cura el raquitism o y lisa» 
P fatism o.
fl Es útil para los viejos, debilita- 
j | doS por la edad y faltos _de energía
Sbq *.1 í ot í-s * r* ra rmea
fj activa la nutrición.
De venía m  las principales farmacias 
¿sí mundo y  Serrano, SO, MADRID 








gívSÜ9 ■En esta fábrica, movida por eleéfrici- 
dal con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de construcción en Maneo y 
precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero,
I GOBERNACIÓN,■-8 e á !  Orden p bílcaíldo los ? 
i nombres de agraciados con recompésss en el se -‘ 
gando concurso anual de premios de 1910, por el 
1 Consejo Superior de protección á la infancia y 
repjesión de la mendicidad.
Óíra disponiendo que para el año que actual se 
fije en el 3 por 1,000 de las fianzas constituidas la 
cantidad que por derechos de registro deben abo­
nar jas Ccmp ñíaá de seguros y Sociedades mutu­
as autorizadas por este Ministerio para sustiluir 
al patrono en las condiciones que preceptúa la 
legislación vigente. , „ .  _
INSTRUCCION PUBLICA, Y BELLAS A R ­
TES.—Real orden resolviendo expediente incoa­
do por D. Félix Fcníanet y Vila, solicitando in­
corporación de estudios hechos en la Escuela de 
Artes Manufacturas, de París.
Otra nomb ando á doña Carmen de Burgos y 
Seguí, profesora numeraria de la Sección de Le­
tras y de prácticas de enseñanza de la Escuela 
Normal Superior de maestras de Madrid.
de mme;
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros- juntos 6 se- 
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
ma accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballee.
Para tratar y ver muestras, dirijsnse á don jo  
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
L í ü ©3 3  d©  v a p o r e s  c e r d e e s
Salida fija del puerto de Málaga
IjOs sueldos de los 'maestros
A propuesta del ministro de instrucción pú­
blica y Bellas Artes, de acuerdo con mi Con­
sejo de ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.°  A partir del día l.°  del próxi­
mo mes de abril, todos ios maestros y maes­
tras que disfruten en propiedad y por oposi­
ción escuelas públicas dotadas co,n el sueldo 
de 825 pesetas, ascenderán al de 1.100, cesan­
do en el percibo de las retribuciones conveni­
das ó no convenidas que reciben en la actuali­
dad, pero continuando con las gratificaciones 
del 25 por 100 del nuevo sueldo que les co­
rresponde por la enseñanza nocturna de adul­
tos,
Art. 2.® Se cíeá igualmente, á partir de 
aquella fecha, dos nuevas categorías: una de 
4.OO0 pesetas, á que ascenderán los cinco pri­
meros lugares de cada clase de categoría su­
perior actual, y otra de 3.500 pesetas, á que 
ascenderán también siete maestros y siete 
fñaestras de ía misma categoría, y tres maes­
tros y tres maestras de la categoría superior 
de elementales, considerando fusionados en és­
ta á los de.párvulos.
Las resultas de estos ascensos en las cate­
gorías de 3.000 y 2 750 pesetas, serán ocupa­
das por los maestros y maestras, repectivs- 
mente, de 2.750, 2.250 y 2.000 pesetas, á quie­
nes Corresponda ascender según el escalafón. 
Para ía recta aplicación de esta medida, se 
dictarán las oportunas disposiciones.
Art. 3.° Con el fin de unificar los sueldos 
y de facilitar los ascensos que habrán de pro­
ducirse por la aplicación del artículo anterior, 
desde 1.° de abril próximo los maestros y 
maestras que disfrutan el sueldo de 2 250 pe­
setas pasarán al de 2,500: los de 1.900 a! de 
2.0Ó0; los de 1.625 al de 1.650; los de 1.350 al 
de 1.375 y los de 1.075 al de 1.100,
Estos aumentos no producirán el ce3e de las 
retribuciones ni e! alza de ¡a gratificación por 
la enseñanza de adultos, á que se refiere eí ar­
tículo l.°
Art. 4.° Las escuelas actuales, dotadas 
con los sueldos legales de 500 y 625 pesetas, 
ascenderán al de Í.COO á medida que vayan va-
^hu4v, J--- <- 1 « 4- r- *“*---  -
tenté* . . .  .
La mitad de esas vacantes se proveerá por 
oposición libre, y la otra mitad por oposición 
limitada entre loa actuales maestros y maes­
tras de 500 y 625 pesetas, que posean el título
elemental. ,
Las mismas reglas se aplicarán á las escue­
las de 825 pesetas, cuyos maestros no reúnan 
las condiciones que señala el art. l.°  para ei as­
censo á l.lOOjpeseías
material piara las escuelas.
Art. G.°l Los maestros y maestras que en la 
actualidad'perciben premios y aumentos volun­
tarios, continuarán disfrutándolos, de por vida: 
pero á sij*fallecimiento cesarán aquellas venta­
jas para sus sucesores en ía escuela, en la par­
te que grave los Presupuestos del Estado.
Art. T.T Los maestros directores de las es­
cuelas graduadas, por la aplicación del real 
decreto fie 6 de mayo, ó por reconocimiento 
del minfjtro de Instrucción publica y Bellas 
Arte3, si su existencia es anterior ó indepen­
díente d*> aquel real decreto, así como los re­
gentes (je las escuelas [prácticas anejas á las 
Nórmale?, cobrarán, ademá3 del sueldo que les 
corresponda según su categoría, una remunera­
ción Conforme á la siguiente escala: Poblacio­
nes de 2.000 á 5.000 habitantes, 100 pesetas; 
ds 5 000 á 10.000, 125; de lO.OOOá 20 000, 
ISO; de 20.000 á 40.000, 250; de 40.000 á 
100.000, 350; de 100.000 á 400.000, 400, y en 
las que excedan de 400.000, 500 pesetas.
Art. 8.° Considerada cada sección de las 
graduadas como una escuela pública, de con­
formidad con lo dipuesto en el art. 3.° del real 
decreto de 6 de mayo de 1910, los maestros 
que las dirijan en propiedad disfrutarán del 
sueldo que corresponda á !a categoría de la es­
cuela, según las localidades,
Art. 9.° A ios auxiliares de escuelas gra­
duadas anejas á las Normales, se les aplicará 
la regla 1.a de ía real orden de 6 de diciembre 
último, pero no empezará á surtir efectos eco­
nómicos hasta pasados tres años de la fecha en 
que entra en vigor el presente decreto.
Art. 10J Se ratifica la vigencia del artículo 
16 del real decreto de 8 de junio de 1910.
Art. 11. Se ratifica lo dispuesto en el ar­
tículo 3.°¡;del real decreto de 8 de junio de 1910, 
para cuyo cumplimiento, en lo que se refiere á 
la jerarquía de escuelas, ce dictarán las opor­
tunas resoluciones á medida que vayan siendo 
definitivos los escalafones de maestros de una 
y otra clase.
Art. 12. Las reclamaciones que se hicieren 
y las dudas que pueda suscitar la aplicación 
del presente decreto,serán resueltas per el mi 
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
mediante aclaraciones ó resoluciones comple 
msntarias en rea! orden.
Art. 13. Quedan derogadas tedas lasáis 
posiciones que seoporgsn á lo preceptuado
"”l5acío”eñ~Palacio^ de febrero de 1911.
A fonso ,—El ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Amós Salvador.
fa Gaceta É! tifo V
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de ¡anas para vestidos de seño­
ra. del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras ds los princi­
pales modistos de Pan'3; boas de pie! y pluma, 
Pañería, —Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tápete da Mocmfa y 
terciopelo en todos, tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
Art. 5.a Lo preceptuado en el art. 1.° res- j <
S ise a s®  a s
MARINA.—Real decreto disponiendo que el 
capitán de navio de primera clase D. Angel Miran­
da y Cordonié, continué desempeñando, en comí- 
pecio dei cesTdéTaVfeWbaciones y la la Inspección central de
cación por la enseñanza de adultos, se aplicaiá , GOBERNACION,—Real decreto disponiendo
en todos los casos de ascensos que se proauz- » eJ d0ming0 28 de Marzo se proceda á la elec-
can por la aplicación de los artículos 2. y 4. .; parcial de un diputado á Cortes por ei distri­
to s  créditos consignados en los presepues- • t0 de Gaiicín (Málaga), 
tos municipales del año actual para retribucio­
nes, y que por virtud de esta reforma queden 
sin aplicación, se destinarán á la compra de
HACIENDA.“ Real orden declarando que el 
término medios del cambio de franco en en el mes 
actual ha sido el de 7,99 por 100.
< p a n e io n e ro  © ó m ie o
Paz, amenaza á su esposo, 
si la sigue maltratando, 
con una seria ruptura.,.
(¡y que rabie el Vaticano!)
¿Conque se marcha Cobián? 
¿Pero es que Cobián se queda? 
¿Qué sí? ¿Qué no? (¡Por mi parte 
que se vaya... adonde quiera!)
¿Es verdad que te ruptura 
podría ser evitada 
marchándose Canalejas?
¡Pues hombre, que no se vaya!
Dice un diario que puede, 
si este Gobierno se queda, 
marchar eso de la Sede 
lo mismito que ía seda.
«Habla Pepe de la línea 
de conducta del Gobierno.
De solución adecuada 
á varios problemas serios, 
de que por cualquier escollo 
no va á estar todo deshecho.
Y que un Gobierno no debe 
vegetar, por mucho tiempo, 
dejando asuntos pendientes 
á quien venga á sucedería»,
¿Y él, que ha hecho en el año y pico 
que está él cotarro rigiendo? 
¿Recorrer varias provincias 
en viaje de recreo?
¿Darse cuatro patadas 
en un rigodón funesto?
¿Despedir á tres ministros 
y colocar á otros nuevos, 
para dar gusto á don Segis 
que á eso vino del desierto?
¿Ir á Otero, de Madrid, 
y desde Madrid, á Otero?
¿Y e3 esa, señor, la línea 
de conducta de un Gobierno?
¿Y esa es 1a obra de un partido... 
por gala en cien, cuando menos?
Después de estar más de un año 
oficiando de cochero 
con las riendas del país...
(en manos de otro sugeto) 
hoy quieres hacerlo todo...
¡Pero te va á faltar tiempo, 
porque te van á arrastrar 
del sitial, esos funestos 
señores, á quienes no 
se puede aquí hablar sin miedo! 
¿Creeremos que se acabaron 
del todo, tus titubeos?
¿Hará alguna cosa buena 
quien nunca hizo nada bueno?
«¡No me jaga osté reí
que tengo este labio enfermo!»
Se fué Momo} lúgubre.
Fuese Momo, triste.
La fiesta, otro año,
■ya tío se repite.
¡No digas á nadie
que te diU'ai'ttefes!
¡Québroma máa tonta! 
¡Ya nadie ia ríef 
Se acabó el festeja, 
porque asi lo dice 
el crbríista pálido 
don George Rodríguez. 
¡No tmíp alegría!
Lector: ¡á morirse! (1)
Y los que no quieran,.. 
¡pues que se fastidien! 
Venga una amargura 
que nos acredite, 
de personas serias, 
de cerebros pingües, 
de cultura sólida, 
de espíritus libres. 
«¡Guerra al bicho raro 
que cultiva el chiste/* 
cual dice en un prólogo 
don Carlos Arníches. 
¡Viva Juan Jiménez 
eon sus tardes 
¡Apuremos lágrimas, 
en lugar de triple!
¡Vivan los egregios 
(que nadie resiste) 
que son tan ilustres.,.! 
(ponqué ellos lo dicen) 
Piautoy Aristófanes... 
¡esos que se chine fien, 
¡por haber escrito 
comedias risibles!
Al qua escriba en cómico 
¡que le decapiten!
❖# %
Se fué Momo, lúgubre. 
Fuese Momo, triste.
La fiesta; otro año, 
ya no se repite.
Que son estas gracias 
las que nos deprimen 








Para que los correligionarios pixedon p-/ V 
cuantos antecedentes necesiten relativos' ; .. 
próxima elección de Diputados pr íncF , 
han quedado constituidos centros enios sU ■; 
siguientes:
Primer D istrito— Círculo Republicano, Su» 
linas 1.
Segundo Distrito.—Centro. Radical úe.! Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito,—Centro instructivo obre­
ro republicano, Alonso Beniíez i .
Quinto distrito. —Circulo Republicana, Sa­
linas 1.
Sexto D i s t r i t o Centro instructivo obre c, 
Carrera de Capuchinos 52,
Séptimo Distrito, -  Calle de ía 
Octavo D i s t r i t o Pasillo de Sto. 
mím. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito,—Sen Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro.
Décimo Distrito,— Centro instructivo obre­
ro de barrio de Huaiin y calle de San Andrés.
____ Z^mn^troesu&.xr ue-xvwFb u« ran .
—Prospecto.—Poruña peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: í,° ~ Cinco tornos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universa! Ilustrada que son: To­
más Alvo Edison, vida íntima de! gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Muñoz de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tonios, 
2.°. Un número semanal de 16 páginas de! perió­
dico La Ilustración Artística, notab a revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades.^ 3T Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias
Todo por una peseta  semana! que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Itastro - 
ción Artística, siéndole después entregadas p e­
riódicamente durante el año, las obras indicados.
La Giralda, gran revista de dibujos para bol- 
dados; treinta céntimos al mes
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez Hinestrosa 1 8 ,- Da 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
s&mmssmesssfgms^mmi&m?
El vapor trasatlántico francés
Fpaia© ©
saldrá de este puerto el 4 ds Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires, ■ ■ v  ; • • *
saldrá de 
tiendo
El vapor correo fraseáis 
Ernas0
este puerto el 14 de Marzo, admi» 
ageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemcürss Grén, Marsella
para los puertos del Me 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Ei vapoc tfasatiáñiieo francés
tPi9aweifg&©
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admities 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios. 
Monttevidea y Buenos Aires y con conocimiemo 
directo para Paranagua, Fíorionapolís, Río Gran­
de do Sui, Pelotas y Porto Alegre cor» trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Ccn-
i y carga con trasbordo 
idiíerráneo, Indo-China,
Y ®L CESAR
Argentina Sur" y Punta Aranas (Chite) eos trac 
bordo ea Buenos Aires-
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle da Josefa ligarte Os- 
rrientos, 28, Málaga.
iSÜ
L a  A l e g r í a
R e s tA u r a n i ^  Y i© i§fe si© WIssi&s
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CIPRIANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista
Especialidad en vinos de los Meríles
’S> * - | 8 £ * .
C A PITU LO  V I
H istoria  d e  Berm údez .—Los suspiros de  un monarca . 
—El rey , un jorobado  y el capitán  Vissó .
Ofrecimos al lector dajcirls Tié habia sido de Joan, de 
Dios Bermúdez desde que lo perdimos de vista en Madiid 
hasta que lo hallamos cruzando el Bidasoa en dirección da 
Francia, Y no sólo vamos á cumplir nuestra palabra, si 
que también añadiremos lo que hizo luego y en lo lo que 
se entretiene en estos momentos.
El jorobado escapó por milagro de Dios de entra las 
manos de Pedro. Golpeado terriblemente, contuso y arro­
jando sangre por boca y nariz, huyó con la fuerza y va­
lor que en ocasiones dadas suele presta? la desesperación, 
cuando no ó á la vez el instinto. Bu rápida carrera 1© fa­
tigaba; mas proseguía la hemorragia, resonaban en su a 
oídos la voz y pisadas del valeroso criado de Silva y con­
tinuó internándose en las estrechas, oscuras y tortuosas 
■calles de Madrid, hasta caer en una zanja que tenia oías 
de dos varas de profundidad.
Alli qusdó exánime, permaneciendo así cerca da una 
hora.
Recobró el conocimiento, y volviendo á sacar fuerzas 
de flaqueza, trepó á la calle, y media hora después legró 
entrar en la solitaria, húmeda y desmantelada habitación 
en que le había visitado el dia antes el hermano del duque 
de San Marcos.
No creyéndose todavía seguro en aquel paraje,recogió 
el dinero y ropa que tenia y  se trasladó al cuarto de ua 
mesón, visitado únicamente por arrieros extremeños.
Lo primero que hizo fué bascar el lecho, necesario á 
los muchos golpes que recibió y á la fiebre qtis encendía 
su sangre.
Dejó trascurrir dos dias, contrayéndose á curar las 
lesiones con un líquido que poseía, sin come? nada ni to ­
mar otra eosa que agua coa azúcar. Al tercer dia pidió 
caldo, al cuarto comió sopa y el quinto se levantó, enfer­
mo aún, perp tóueho más aliviado. No obstante s§r con­
trahecho, parecía su materia de hierro, igualándose á 
aquélla la fortaleza da su espirita.
Al octavo dia salió de noche, y al décimo, sabiendo 
que Silva y  sus amigos estaban en F usntem qia, se echó 
á la  calle á la luz del sol, fiado en un traje que disimula­
ba su deformidad y en ei apoyo de Lucifer, con el que pa­
recía contar.
—
P ág in a  cu arta E L  P O P U L A R
Bolsa de Madrid
ücstszación oficia l del día 
US de Fe b rero  de 1911
FONDOS PUBICOS Día 27 Día 28
4 0¡0 INTERIOR 
Á PLAZO
Fin corriente............ ............... 83 97 83 82
Fin próximo.............. ............... 84 15 84 00
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.......... 84 20 83 90
» E 25.000 » ........... 84 15 84 15
» D 12 500 » ........... 84 50 84 60
» C 5 000 » .......... 86 70 86 75
» B 2.500 » ........... 86 90 00 00
» A 500 » ........... 86 90 86 90
» G y H ICO y 200........... 86 90 00 00
En diferentes series................ 00 00 86 90
4 0[0 AMORTIZABLE 
Serie E 25 000 pesetas........... 00 00 00 00
» D 12 500 » ........... 92 90 00 00
» C 5.000 » .......... 92 90 00 00
» B 2.500 » ........... 92 90 00 00
» A 500 » ........... 92 90 00 00
En diferentes series................. 92 90 00 00
5 0; 0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas........... 101 10 101 05
» E 25 000 » ........... 101 00 101 05
» D 12 500 » ...... 101 10 101 10
» C 5.000 » ........... 101 10 101 15
» B 2 500 » ........... 10 i 25 101 15
» A 500 » .......... 101 25 101 20
En diferentes series................ 101 25 101 20
ACCIONES DE BANCOS
España .............................. 450 00 000 00
Hipotecario............................... 233 00 263 50
Hispano-Americano................ 000 00 000 00
Español de Crédito................ 000 00 000 00
Castilla .................. COOOO 000 00
Río de la Plata ............. 430 00 487 00
Cartagena 003 00 11800
Central Mejicano 000 00 000 00
Gijón 000 00 00 00
AZUCARERAS
Preferentes 50 75 50 75Ordinarias.... 15 00 00 00Obligaciones 82 00 82 00
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte 00 00 90 70Idem de M. Z A............. 00 00 94 40
ObíigacionesValladoli^Ariza 00 00 00 00
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
berí 00 00 00 00
» Madrileña de Elec-
tricidad.............. 00 00
» de Electricidad deí
Mediodía 00 00 0G 00
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción 00 00 00 00
Idem idem 5 0¿0 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía » 00 00
Idem por resultas 00 00 00 00
Idem por expropiaciones inte-
rior 00 00 00 co
Idem idem en el ensanche 00 00 92 50
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 1[2 por 10C 00 00 92 50
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 326 50 327 00
Unión Española Explosivos 103 00 309 00
Cédulas Hipoojcarias 4 0[0 000 00 000 00
Altos Hornos de Vizcaya 000 00 000 00
Construcciones Metálicas 00 00 00 00
Unión Resinera Española 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española







Diputación provincial Madrid 100 00 00 00
CAMBIOS
París. A la vista, por 0¡0 108 10 107 99
Londres. Lib. esterlina. Ptas 27 34 27 34
PASTILLAS BONALD
Claro b o ro -só d ica s  con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el exLanjero.
Acanthea virilis
Poligllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta* 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, faringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfntnerias y en la del autor, N tóflea &© A r c e  (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
i t
R ogam os á los suscriptores de 
fu e r a  de M álaga que observen  
fa lta s  en el reePbo de nuestro  
periódico, se sirvan enviar la  
queja á la  A d m in istra ció n  de 
E L  P O P U L A R  p a ra  que poda­
mos tra sm itirla  a l señor A d m i­
n istra dor p rin c ip a l de correos 
de la  provincia .
C R Ó M IC A
D E S E N G A Ñ O
Se íué muy joven. Cruzó los mares y des­
embarcó en el muelle de una gran ciudad cos­
mopolita. Era aún la época en que había sitio 
para el recién llegado en los almacenes y los 
escritorios, en que la ola de la emigración se 
detenía ante las soledades pamperas, respe­
tando su virginidad, bordeándolas tímida, por­
que su leyenda bravia asustaba á los más va­
lientes.
Trabajó, trabajó mucho; primero, como em­
pleado de segundo orden, luego como factor 
de categoría, y últimamente como socio del 
dueño. No concedióse un descanso ni un pla­
cer. No se rindió nunca ante los imperativos 
de la juventud briosa. Resistiólos impertérrito, 
porque se había trazado un camino, y no que­
ría abandonarlo, cobarde ó débil. Y su recia 
voluntad triunfó de las tentaciones, y su alma, 
templada por el fuego de la esperanza, purifi­
cóse de escorias y mantúvose libre de las bo­
rrascas pasionales.
Era sereno, tranquilo y optimista. No daba á 
la fantasía campo para que corriera desboca­
da, atropellando las ideas razonables. Desde 
muy niño había sabido ponerla riendas, domar 
sus ímpetus, acal arla sin dolores ni batallas 
rudas. Habíase propuesto la conquista de la 
emancipación Como fin de sus años de lucha y 
de fiebre. Y sabía que los festines imaginativos 
desvían y emperezan, y hacen más áspero y 
desagradable el contacto con las realidades.
** *
Pero algunas noches, antes de domirse, de­
dicaba unos cuantos minutos á los recuerdos...
Veíase en su pueblo, misero lugaril'o perdi­
do entre montañas. Sus padres, todas las ma­
ñanas, le enviaban al campo con unas cabras, 
cuya guárdale ocupaba lo meuos posible. Co­
rreteaba, saltaba, juntábase, para hacer día' 
bluras, con otros zagales de su edad.'Y algu* 
ñas veces se atrevía, é iba hasta el valle...
Atrevimiento era. No había camino que co 
municase los pueblos de la sierra éon los bur­
gos de la llanada. Sólo un sendero, que aseen 
día penosamente hacia las cumbres, ya desapa 
reciendo bajo una avalancha de tierra ó pe 
druscos, ya agujereando masas de espinos, 
servía de lazo de unión entre los montaraces y 
los habitantes de! valle, cuando no nevaba, y 
los aludes no se despeñaban, bloqueando las
no du­
ro, dejaba que su fantasía se desbordara al fin.
Era rico y volvía á su pueblo. Llevaba en la 
cartera billetes, cheques y resguardos. Con­
tento y ágil, trepaba por el sendero de cabras, 
y conforme subía, sus pulmones se ensancha 
ban, sus ojos reconocían los paisajes, sus oidos 
sentíanse acariciados por los sonidos que escu 
charan en los días de su infancia.
Ya llegaba... Ya veía su pueblo, aparecien 
do de improviso entre dos eminencias. Ya dis­
tinguía la torre de la iglesia, las casucas bajas, 
las corralizas, los tapiales. Y sobre la monta 
ña y el valle y las masías y los chaparros y las 
jaras, extendíase el cielo, azul é impoluto, 
ardiendo en él la llama blanca y cegadora del 
sol de su tierra, del buen sol benéfico que de­
rretía las nieves y devolvía la libertad á los es­
clavizados por el invierno implacable.
Llegaba, y cambiaba todo en la región, huér 
fana de protección y apoyo. Era rico, y su ri
quezaledaba influencia política. Afincábase 
edquiría relaciones y se imponía al diputado 
del distrito, un señor que heredara el acta de 
su padre y que sólo tenia ideas vagas acerca 
de la circunscripción que, sin enterarse, le ele­
gía sumisa. Y obligábale á recorrer los minis­
terios, y á presentar un proyecto de ley, y no 
dejar tranquilos á los ministros mientras cua­
drillas de peones, dirigidas poi ingenieros y 
sobrestantes, no tallasen en la roca yiva un 
camino amplio, que bajara zizagueante desde 
las cumbres de la cordillera y uniese á los 
pueblos montañeses con las alquerías del valle 
y pusiera fin al aislamiento en que vivían mu­
chos mile3 de hijos de España.
Hace poco, realizadas sus aspiraciones, lo. 
grada la emancipación que ambicionara, regre­
só á la tierruca. Sus padres habían muerto ya. 
Sus hermanos, que llamara á su lado hace tiem­
po, se quedaron en Buenos Aires, siguiendo 
el negocio, para enriquecerse á su turno.
El, trocado en indiano, tentándose la cartera 
bien repleta, subió una mañana por el sendero. 
El valle reía abajo y el sol le acariciaba. Las 
cimas de la sierra, blanquísimas y agudas, pa­
recían clavarse en la comba majestuosa del 
cielo azul. Como detalles del paisaje aparecían 
los pueblecillos, agrupados al arrimo de los 
cerros. Todo era calma, silencio tranquilo, be­
lleza apacible.
Subía siempre. Subía recordando sus pensa 
mientos de muchacho, I03 planes que acaricia 
ra por las noches, antes de dormirse y que se 
habían cambiado en realidades risueñas. Las 
cabalgadas de sú fantasía encarnaban en he 
chos.
Había tejido que esperar, en la metrópoli 
de la provincia, á que ia senda fuera accesi 
ble, á que la, nieve, derritiéndose, la librara de 
obstáculos. ¡Cómo haría él que la transforma 
sen en un bello camino, ancho y liso, que baja­
ra en pendiente suave, al abrigo de los aludes 
y de las avalanchasl
De pronto, viÓ el pueblo. Estaba igual que 
cuando lo abandonara. La torre de la iglesia 
dominaba el apiñado caserío. Los tapiales rui 
nosos flanqueaban^ las construcciones. Y algu 
nos árboles esqueléticos asomaban tras ellos 
irguiendo sus copas, que blanqueara la nieve 
Avivó el paso. Una vieja miróle con asom­
bro. Un chiquillo corrió ante él. Un perro le 
ladró, considerádole intruso.
Llegado á la plaza, recorrióla con la vista.
Del caño de la fuente no no manaba agua
veces, estaba cerrada. Un gato desperezába 
se al so!. Varias gallinas picoteaban unos des­
perdicios sobre un resto de empedrado, que se 
extendía ante el Ayuntamiento.
Dirigióse á él. Un hombre, de gesto huraño 
que salía, le miró receloso.
Hablaron. Aquel jastialón era el alcalde. He 
redó de su padre, con las tierras que éste po 
seia, la vara, símbolo de la autoridad suprema
De su boca supo el indiano las novedades 
ocurridas durante su ausencia. En el pueblo 
apenas quedaba alguien. Sólo algunos viejos y 
unas docenas de mujeres y niños. La emigra 
ción había pasado por allí y aventó hogares 
deshizo matrimonios y trasplantó á otras tie 
rras familias numerosas. La mayoría de las ca 
sas estaban vacías. La Hacienda las había em 
bargado para cobrarse las contribuciones. 
Ofrecíalas á tres duros y no encontraba quien 
las comprase.
E! indiano bajó por el sendero. Caminaba 
despacio, la cabeza inclinada sobre el pecno. 
No miraba al paisaje melancólico de la tarae 
invernal, dorado por un sol bermejo que se es­
condía tras los cerros lejanos.
Se volvía á la lierra joven donde luchara y 
venciera, donde habían quedado sus hermanos, 
viviendo febrilmente, espoleados por la ambi­
ción y la codicia. Ya no pensaba en afincarse, 
en adquirir influencia política, en imponerse al 
diputado y obligarle á que gestionara la cons­
trucción de un camino.
¿Para qué necesitaban medios de comunica­
ción los pobres viejos, las mujerzuelas y los 
rapaces que vegetaban en el pueblo, lejos ae 
la vida de relación, de todo contacto é inj-er* 
cambio con el resto de los españoles? Estaban 
bien en su soledad, en su aislamiento hosco, en 
su destierro perpetuo de la civilización y sus 
maravillas. Eran como sonámbulos. Existían al 
borde del siglo y nada íes encadenaba á sus 
semejantes, los del valle que abajo invadían 
las sombras, los de las ciudades que jalonaban 
la llanura sin fin.
Y el indiano, cuando se vió al extremo de 
la senda que soñora transformar en camino 
por donde subiesen á fo alto la riqueza y la 
cultura, volvióse y se descubrió gravemente
Era la despedida irremediable, el postrero 
adiós del que, habiendo vuelto esperanzado en 
optimista, comprendió, de la primera ojeada, 
que no valía la pena;que su esfuerzo generoso 





Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
unta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes 1e mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á la re 
solución adoptada por la Junta Central al eva 
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaidos en los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.—G. Rein\ 
El Secretario, Juan Sánchez,
A lm acen es t9e te jid o s
Félix ¡tarar Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En Í03 almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas p:;ra caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surliío completo para /atemporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y ce lcr, ds gergfcu vicuñas y estambres á 
precies ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de £0 por 
ciento lo s  mantones de crespón negros, de'de20 
pesetas.
Seceión para Semana Santa. Tocas ehantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
¡¡Artículos negros en crespones vuelas y armures
* . ",. ~ "T *TT" »■ ~ — 1a tnórt  1
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajín de 40 pesetas en ade­
lante.
Droguería Químico Industrial
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
Precios de algunos artículos de la casa: p9geUs kUo
Aceite linaza puro (sin mezcla, g r a n ¿  1
Idem engrase para mágumas, 1 25 ídem “
Idem hígado bacalao, extra Inglés 11 20»i*®
«>*•-ss&xsz « ■ *-
Antimonio metal, régulo, i d e m , J í d e m  55 céntimos. 
Amoniaco rectificado blanquísimo 20» gal animo, m e
Idem ídem ídem 32» Ídem, ídem 50 ídem. nesetas.
dem Ídem Ídem 25» para fábricas de lanas, ídem 2 2a.p 
Blanco de zinc, garantido paro, dem l  45 iiem.
Barniz flatting «lnghan Clark, U4, g f  lén 3 25 ídem.
Idem ídem Ídem Ídem corriente, ídem 2 50 ídem.
Idem Ídem fino «Gorringe», ídem 3120 
Idem ídem superfino «Gorringe», «hm 3 5 °  ídem.
Idem ídem fino «Conrad», ídem 3 20 ídem.
Idem ídem «Naylor», idem 3 idem.
Idem flatting claro «Hariand ,̂ idem 4 15 ídem.
Idem extrapáiidp «Harland», ídem 4 80 ídem.
Idem elástico superfino *Har?and», 5 95 ídem.
Bórax cristalizada, kilo céntimos.
Cera amarilla, pura en tablas, ídem 4 pesetas.
Cloróflla (verde de las plantas) par¿ grasas, lata deun kilo, 12 25 ídem.
Idem (idem idem idem idem) idem ídem, jáem ídem dos ídem, 12 10 ídem. 
Lacre azul, rojo, verde y amarillo, kilo 12 10 ídem.
Idem blanco, idem 1‘6© idem.
Litargirio puro en polvo, idem 80 cuntimos.
Minio del país puro, idem 70 idem.
Minio inglés garantizado puro, ídem 75 ídem.
Parafina alemana punto de fución 58. , ídem 1 90 _
Expenso Curtido1 en V /o to  l  pincela, pinturas, eoloaes en polvo y esmaltes, 
á precios económicos.
despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
finos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en el afta 1879
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende les 
vinos á los siguientes precios: ^  ^  Vadepeñfl Tinto
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto le g ít im o .....................................Pesetas 6'50
112 » * 8 * » » » * ......................................I
»  • * u4„ : i : : ;  : : : : : » S-Si
Una bota .  de3ll ...................................................Víais M  pa.s 0,35
Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas,
« Pedro Ximen * * » »
r Seco de los Montes » » » *
» Lágrima Cristi » > » »
• Guinda ’  * ’  *
» Moscatel Viejo * * * *
» Color Añejo í  » p »
* Seco Añejo * * * •
. Vinagre de Yema * * * *
P op  p artid as  p re c io s  coM enciona le#
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Maribianca
Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. S‘?° 
¡j2 ,  » 8 » * * * 3‘25
4 » * » * 1‘8§
Un * * » » 0'45











Con el empleo de! Linimento antirrenmático 
Robles al ácido saliciUca se curan todas las afee* 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desaparecienao los dolores é las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderxsso para toda ciase de 
dolores.'De venta en la rmacla de F. del Río 
sucesor de González Mcxírt, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
174 EL HEROE Y EL Q$§AR
Restablecido ya completamente y comprendiendo lo 
peligroso que le era continuar en Madrid, comenzó á dis­
currir sobre la elección de punto donde deberia trasladar­
se. He aqui sus reflexiones:
—Tengo oro, mucho oro, el suficiente para vivir ayu­
dado de mi buen talento; ¿pero adonde voy? Bste es el ho­
rrible problema que no acierto á reselver. Cuento eon di­
nero para alimentarme, y en España no puedo aspirar á 
otra cosa que á vivir errante, cuando no escondido, sin 
nombre ni posición social. Me iré á Francia, á Inglaterra, 
á Portugal; pero lo mismo alli que aqui habré de pasar 
ignorado, sirviendo de befa y de escarnio á la multitud, 
porque soy deforme, jorobado. ¡Maldita suerte! De esto 
ge deduce que me han muerto moralmente, y puesto que 
yo no he nacido para sólo abrir los ojos y andar, quiero 
dejar el mundo de una vez, pero después de haberme ven­
gado. Silva, te matará á ti primero j  luego que hagan de 
mi lo que quieran; vea.yo lívido tu rostro, ensangrentada 
tu piel, rígida U  musculatura, escuche tu postrimer sus­
piro é iré gozoso al patíbulo. Dicen que ha marchado á 
Fuert8rrabía; que se halla rodeado de un ejército numero­
so. Mejor, asi vivirá descuidado, yo me convertiré en cu­
lebra y arrastrándome llegaré hasta él... ¡Ja, ja, ja! Ya 
me parece sabotear el dulce néctar de la venganza.
Cuatro dlas^después oia referir los gloriosos hechos de 
armas de Alberto, escuchando luego eon placer que el hé­
roe se dirigía á Francia, seguido de treinta mil españo­
les.
— ¡Bravo!—exclamó si.—Ahora tengo en mí favor no­
venta y nueve probabilidades contra diez; cuento por ene­
migos á los treinta mil y uno que atravesarán los Piri­
neos y por amigos á todos los millones de franceses que
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mos expuesto, cuidaba á la vez de que la asistencia de 
los heridos de una parte y de otra fuese esmerada, á cuyo 
fin visitaba los hospitales de Lombez, y con paternal ca­
riño hablaba á los enfermos, reconocía los alimentos y  
observaba detenidamente cuanto concernía á aquellos des­
graciados.
Los prisioneros de la última batalla, que no bajarían 
da seis mil, los mandó también á Fuenterrabia, en unión 
de las banderas, cañones y demás efectos cogidos en la ba­
talla de Lombez.
Pagaba religiosamente á todos los individuos de su 
ejército. La comida que les mandaba dar era buena, abun­
dante, y la higiene y administración establecidas por él, 
tan excelentes como todo lo que dirigía y emanaba de Isu 
elevado genio.
Se apoderó únicamente de los bienes y rentas reales y 
de los edificios qu® pertenecían á la corona, pero h fe  res­
petar las propiedades, intereses y  personas de los parti­
culares, de,un modo que no dió lugar á que prorrumpiesen 
en una sola queja ni aun en el retiro del hogar doméstico. 
Jamás se vió país conquistado donde menos abusara el 
vencedor y en el que más conforme estuviese el vencido.
De este modo esperaba el héroe que Francisco I le pre­
sentara labatalla, prevista y casi adivinada por él,y de la 
misma manera se disponía á vencer, tranquila su connien- 
cia, satisfecho del presente y sin confiar demasiado ni te­
mer al porvenir.
No tardaremos en saber si se ha equivocado y  qué 
suerte le reserva el destino en aquella que él supons su úl­
tima jornada en Francia.
TOMO IV 42
La i n q i i i e M s  m o d a
Ahora en París, como en otro tiempo en Bi- 
zancio, nos domina la voluptuosidad de las co­
sas pequeñas. Los maniquíes de los modistos, 
se han puesto unas calzas de zuavo. Con tal 
motivo todo Paris, está revuelto. Se discute 
i„ „„ ~i -la  an ins acade­
mias. Para esclarecer ciertas dudas se recurre 
á autoridades retrospectivas. Se sospecha que 
pensarían esto ó aquello.¡Oh si viviera Langle, 
el pulido sastre que hacía para la señara Mon- 
tespon vestidos de brocado de oro. ¡Ah si vivi­
eran también la señorita Margot, modista de 
marquesas ó la señora Quillet, árbitra de ele­
gancias!
Los eruditos se preguntan. ¿La falda panta­
lón es estrigia? ¿es más bien del país de los lé­
mures? ¿Estamo ante nna reminiscencia ó ante 
una gran novedad? No sabemos nada, no sabre­
mos nada. Han hablado de la falda masculina, 
los varones más sesudos.
Una dama importante decía, «Los hombres se 
han impacientado, y la impaciencia es siempre, 
mala. Los modelos que han ido á las carreras de 
caballos no llevaban la falda definitiva. Señores 
míos, no hemos pasado de los tanteos iniciales. 
Es cierto que se han exhibido bombachos de 
odalisca que tenían una rigidez oriental Pero 
ya vendrán las suavidades. Napoleón no im­
provisaba sus victorias.
En las vitrinas de los modistos se yerguen 
damas de cera.
Grupos de mujeres de edad diversa, de ge 
rarquía diversa, miran y remiran lentamente, 
las faldas famosas. Se advierte que las parti­
darias de la moda extraña, son más cada día. 
Entre los comentarios el más corriente, es este 
tan espontáneo. «Pues no está mal. Todo e3 
habituarse».
Se sabe que la venta de faldas pantalones 
sigue creciendo. Pasan de dos mil las damas 
que han adquirido la misteriosa prenda. Basta 
una consigna pérfida para que dos mil mujeres 
salgan á la calle á hacer la revolución. Y así 
en una sola tarde queda impuesta la moda.
Un modisto popular en París, ha dicho:
«Se cree que obedecemos á capricho.No, no. 
La moda supone una disciplina, una estética. Y 
supone, aunque ustedes se rían, una observa­
ción profunda de la realidad A mi no me gusta 
decir cosas sabias, porque estoy orgullosa, de 
mi ignorancia. Pero si no ya diría que la vida 
de hoy, la vida de los deportes está pidiendo 
vestido sobrios, sólidos. Pero no olvidamos las 
líneas. Acaso en estas faldas no se de la línea 
serpentina, petulante. Esa elegancia fantásti­
ca, se ha refugiado en los teatros humildes. La 
línea de hoy, es siempre, noble, Ya se yo que 
I03 encajes délas enaguas-la espuma borda­
da, tiene cierto prestigio literario. Si, pero es 
un prestigio anacrónico. En algo se ha de co­
nocer que la vida corre, que en unos pocos 
años, pasan por aquí, por este mundo inmejo­
rable, tres generaciones. El carselete del se­
gundo imperio encantaba á los poetas, como 
también las cofias rizadas. Hoy apenas si que­
da en los roperos familiares, un corselete flo­
rido.
Nos replican queda falda ds ahora es absur­
da. ¿Lo es más que esas faldas ampulosas de 
ios museos? ¿Qué dirían ustedes de las campa­
nas de seda ó dé los guarda infantes castella­
nos? Además, hay un motivo secreto que nos 
impulsa á lanzar la moda, con osadía. Quere­
mos enseñar á I03 hombres á llevar con gracia 
distinguida sus pantalones.»
Esta señora modista, defiende con inteligen­
cia, la prenda equivoca. Por su pártelos mo­
distos callan con la cestidumbre de que vence­
rán.
En 1718, dos damas de la corte, humilladas 
con su excesiva obesidad, idearon un subterfu­
gio, una enagua en forma de jaula de pollos. 
Al principio llevaban esta ropa, en sus camari­
nes de recepción. Pero un buen día se fueron 
al jardín de las Tullerías, con las gigantescas 
laidas. La multitud les vejó con imprecaciones
insolentes. Las damas, para esquivar el motin 
repentino se metieron inmediatamente en un 
coche. A los ocho días, había nacido una mod* 
nueva que inquietó á cuarenta naciones. Tema­




lis lectorías de los
Ialistas do li
Dos ó tres años atrás la Prensa no científii 
hablaba en términos encomiásticos de un sisten 
de embellecimiento del rostro consistente en coli 
car relieves por medio de inyecciones de parafír 
allí donde la Naturaleza avara había puesto hm 
eos. Los «especialistas de la belleza» realizare 
buenos negocios. Pasó aquel tiempo; hicieron bic 
los tales en cerrar !a tienda y en dedicarse á oti 
cosa. Ya varías veces los médicos han señalad 
los inconvenientes del sistema. Ahora la Socieda 
de Dermatología ha tratado de la cuestión.presei 
tando una de las víctimas de los «especialistas d 
la belleza», una joven de veintiséis años, traíd 
por los señores Thibierge y ¡Weissembach, en 1 
cual, desgraciadamente, muéstrase cuánto e 
fealdad y en dolencias pueden dar las inyeccione 
de parafina.
Hace más de un aña cerrigióle la nariz el opc 
rador, tras de lo cual emprendió el embellec 
miento de la frente y de las mejillas. Resulta* 
deformación considerable del rostro, tumefaccic 
nes rojas en placas duras en el sitio de las inyec 
dones, nariz pringada, párpados entumecidos, e 
aspecto general de la leontiasis, esto es, la ele 
fantiasis tuberculosa del rostro (A propósito d 
este caso: varios dermatólogos han contado su 
impresiones, pues casi todos ellos han sido víct 
mas del embellecimiento. El señor Pautrier, 
quien tres de ellos consultaron, nada logró encoi 
trar para remediar el mal.
«Estos—dijo—son casos verdaderamente desei 
petantes.»
Tal es, asimismo, la opinión del señor Gat 
cher, pues no ve tampoco lo que puede hacefsee 
este punto. Cuando menos debiera ponerse al pí 
blico en guardia contra los «especialistas de bf
ilCZci»*
El señor Thibierge ha preguntado si sería pssi 
ble ex .raer la parafina después de reblandecerte 
y el señor Pautier, que ha examinado las lesione 
producidas, ha contestado que no es ello muy pro 
bable. La parafina no permanece en los tejido 
como una empotradura homogénea; la invade £ 
tejido conjuntivo, que la penetra, y por allí se in 
corpora á ellos. La situación no es la que se ere 
y°>'g cual permitiría semejante recurso. Eider 
matólogo quédase, pues, desarmado. ¿Cabe pen 
sar en operaciones? Tal vez, pero sin que hay 
seguridades de éxito y á costa de cicatrices peí 
manentes. ¡Y todo por haber querido embelle 
cerse!
. Muévannos á lástima las víctimas de los «espe 
cmlistas de la belleza, y recordamos su suerte 
para no exponernos jamás á compartirla. Antes di 
connar en las inyecciones «embellecedoras» de li 




* y « d «  alcohol Gloria y desnaturalizado, d 
transite y para el consumo con todos lo» áer« 
cao» pagados,
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7. Madsra
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16-66 litros. 
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima, 
,3ga color de 10 en adelante, 
rierno vino á 15.
Puro de vino á 3.
TAMBIEN ee vende un automóvil de 20 esb¡¡ 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 !> 
iros y una Prensa hidráulica de gran potenciad 
'dnA ja c u la  de arco para bocoyes.
lAMBIENse vende fuerza eléctrica para uní
rabrica de harina ó cualquier otra Industria en <aí 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
